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P K  ios españoles que don
P ^ im y a á don Zutano? ¿Qué trans- 
PBrapuede tener para los intereses de 
Parlases sociales que Calbetón se marche ó 
que Alonso Crstrillo sustituya al buen hombre 
de León?
Todo es uno y lo mismo, que dijo Hegel.
Y además, los pájaros^ agoreros comienzan 
ya á revolotear sobre el Gobierno.
Aprobados los presupuestos, desapareció 
la última partícula de la piel de zapa—¿habéis 
leido á Balzac? -  que garantizaba la vida polí­
tica de Canalejas.
que nuestra capital no ha podido sustraerse r  
la ley del progreso escolar de los pueblos cul­
tos, y hoy tiene, de hecho, setenta y siete es­
cuelas desdobladas, igual al número de maes­
tros auxiliares que prestan sus servicios como 
maestros autónomos en locales independientes, 
en los cuales concurren todas las condiciones 
higiénicas y pedagógicas señaladas por el doc­
tor Jimeno en su reglamento sobre construc­
ciones escolares. Estos maestros auxiliares 
funcionan allí como maestros únicos responsa­
bles de su función pedagógica, porque quie­
ren, sin que en sus títulos administrativos ni 
en las leyes estén escritos estos deberes. Los 
soportan hace ya algunos años, esperando una 
recompensa, un premio, el desdoble escolar de
l e .  v e n d o  M i t f f
P u erta  del So l, II y 12
Administración de Loterias
Chocolate elaborado á brazo, de loa mejores 
aacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó­
micos.
M á rtires  27
íldo-;
, ir^ itacion esálS^ W ^ ^ ^ ^ M
¡brícación de toda clase de o b je n ^ lB |  
p a l  y granito.
iiósíto  de cemento portland y cales hidráuli
Éfecotnienda a l público ño confunda mi» ar^í- 
I ;  patentados, ton otras imitaciones hechas 
¡Sgunos fabricantes, los cuales distan mucho
Observaciones meteorolbslcas
Srsstífuto de  M álaga 
Dia 31 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,93. 
Temperaturannfnima, 3 4.
Idem máxima del día anterior, 15,8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Ídem del mar, llana.
■M W I^^faralos ver- 
Inertad y progreso, sea
tal como nosotros lo deseamos!
leza, calidad y colorido, 
losición: Marqués de Lárlos, 12, 
rica: Puerto, 2 .—MALAGA.
derecho , á que aspiran como única solución 
del pleito que necesariamente ha de sentenciar­
se á su favor, en nombre de la equidad y de la 
usticia.
La minoría municipal republicano-socialista 
lia presentado la siguiente moción para que de 
ella se de cuenta en £l próximo cabildo:
Los concejales que suscriben, tienen el ho­
nor de proponer ai Excmo. Ayuntamiento se 
sirva acordar:
Que desde el próximo año, para rendir un 
K Vüto en nombre de la ciudad á la memoria 
^-'VenerM^Torrijos y demás víctimas sacrifi- 
B fe ^ b e l d¡L \ de Diciembre de 1831 por su 
H I^ U ^ ^ B ^ rtad es públiris, se celebre en 
TT  aniversario de‘la mencionada fecha una pro­
cesión cívica que presidirá la Corporación mu­
nicipal, precedida de sus maceros,partiendo de 
la Casa Capitular y recorriendo las calles de 
San Agustín, Duque de la Victoria, Salvador 
Solier, Marqués de Larios, Paseo Central de 
Alameda, Pasillo deSanta Isabel, Torrijos y 
Cánovas del Castillo ha3ta la Plaza de la Mer­
ced, donde se disolverá, después de depositar
En cumplimiento de lo -que dispone el Regla- su marcha á las realidades inmediatas que su 
jefe avizora y que Mella glosó.
mentó del Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, el día l.°  de Enero 
í e 1911, á las ocho de la noche, se celebrará 
Junta general ordinaria.
La C omisión de maestros auxiliares 
Madrid 29 de Diciembre de 1910.El año nuevo comienza con una crisis. ¿Có mo acabará? ¿Podéis decírmelo?
F abián V idju y 
Madrid. m
Noticias locales4 ' : - ‘ V * ' 1 \ .. v
L a p isto la  y &l Sociedad Económica.—A los efectos pre­venidos en los artículos 12 y 14 de la ley de 8 
Febrero 1877, se hace pública cUT*
socios de esta Económica de Amigos*del País, 
con derecho á designar compromisarios para 
la elección de senadores, quedar^ expuesta 
desde el 1.° al 20 Enero próximo en e\ lócal de 
la corporación, piso principal del edificio C£,n. 
sulado, Plaza de la Constitución, con objeto üfe* 
que puedan presentarse reclamaciones contra 
inclusiones ó exclusiones indebidas en dicha, 
lista, hasta el día 20 de Enero mencionado.
Málaga 31 de Diciembre de 1910.—El Secre-
socialisía se reunirán pasado mañana martes á 
las ocho y media de la noche en el Círculo Re­
publicano de la calle de Mejía Lequerica, antes 
Salinas.
Recordamos á los Círculos y Centros Re­
publicanos constituidos en la capital y en los 
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi­
vas para 1911, diben dar cuenta délos nom­
bramientos al Gobierno civil de la provincia.
* *
Juventud iep isb llcan a
Esta Sociedad invita á todos su3 socios pa­
ra que concurran el domingo l .°  de Enero á
R ecuerdo á la s  v íctim as
-ndo desde la cámara rq|l á la alcoba 
m e yace enfermo el señ^C obián , con 
R ápeles de la crisis d e l »  del brazo y 
piando los nombres de los personajes, 
Iñue para dar gusto al señor Montero 
y á los obispos, ha de sustituir á los 
Ibres Merino, Burell y Calbetón. 
f e o  estas sustituciones, que eran cosa 
i l  y ya convenida de antemano, pues se 
lían mucho antes de que la crisis tomara 
jfácter oficial, no llenan las necesidades 
Éticas surgidas por la pertinaz dolencia 
iministro de Hacienda. Esto complícala 
letión, por que como no se había pensa- 
|nttv.e la crisis parcial alcanzara á tan im- 
Irtant  ̂ministerio, hállase ahora el jefe i Gobierno preocupado ante el conflicto 
Il le depeta él mal estado de salud del se- 
¡Scobián +oda vez que su sustitución es 
fe  más dif¿íi* que la d é lo s  otros minis-
F á e u L U
Entre sables, espadas y floretes, 
un revólver Smith y una pistola,
en dos clavos cercanos se encontraban 
sujetos á la piel de una panoplia;Como todos los años, hoy domin­
go J.° de Enero de 1911 serán visitadas 
por los republicanos de Málaga las tumbas 
de los que sacrificaron sus vidas en igual 
día y mes del año 1869 defendiendo los 
ideales de progreso y libertad.
Los concejales republicanos y socialista, 
acompañados de las comisiones que de­
seen unirse á los mismos, saldrán del Cír­
culo Republicano de la calle de Salinas á 
las nueve de la mañana para dirigirse al 
Cementerio de San Miguel y depositar una 
corona.
Asistirán con el propio objeto represen­
taciones de las minorías republicanas parla­
mentaria y de la Dif tación provincial, 
del Círculo República j , del Centro Fede­
ral, de la Juventud R publicana y de otros 
organismos y entidades,
no se sabe bien si era por celos, 
por otras razones que se ignoran
la trifulca constante que tenían 
el revólver Smith y la pistola.
Esta así le decía:—Eres un mandria, 
un inútil, un vago que me estorbas 
y quiero que te alejes de mi lado 
para no verte más—... Y  á esas lisor 
el revólver tranquilo contestaba, 
con mesurada voz y en esta forma: 
—Presumes demasiado, compañera, 
y es una presunción escandalosa 
que debiera saberla el que te puso, 
haciéndote un favor, en la panoplia, 
para que te quitara de este sitio, 
por coqueta, por díscola, por tonta. 
Tú no debes estar entre nosotros, 
debes estar metida en una cómoda, 
donde nadie te vea, pues se sabe 
que el empleo que tienes te desdora
una corona en el monumento de Torrijos.
El Ayuntamiento invitará á las autoridades, 
corporaciones y al vecindario en general para 
que tomen parte en el acto .'
Salas Capitulares de Málaga á 3 i de Diciem­
bre de 1910.—Pedro Gómez Chai.v.— Ramón
De viaje.—Después de contraer matrimonio 
en Sedella,-han llegado á Málaga nuestro que­
rido amigo don Cándido Ramos y su aprecia- 
ble señora doña María Ramos.
Accidente.—Al efectuarse antes de ayer el 
transbordo de viajeros del tren de los ferroca­
rriles suburbanos, en el kilómetro 28-700, la 
joven de 18 años Dolores Barranco Anaya, 
que se dirigía á Torre del Mar, tuvo la des­
gracia de caerse á una alcantarilla .próxima  ̂
produclendóse una herida en la mano derechs 
y magullamientos en todo el cuerpo.
La pareja de la guardia civil, de escolta ep 
el referido convoy, prestó los primeros atf** 
lios á la lesionada, que fué curada en T¿tte 
del Mar por el médico titular*
V Coutra la langosta 
de Agricultura, minas^aontes.
la tumba de las víctimas del 1 
1869.—La Junta directiva.
CRÓNICA
& Ñ O  MUEVO Víctima de rápida dolencia,ha muerto repen­tinamente en Madrid el día, 29 de Diciembre, 
el notable periodista y estimado amigo nuestro 
don Jaime Balmes, distinguido redactor de 
España Nueva, que había logrado con sus no­
tables trabajos, especialmente los de crítica 
teatral* hacer popular el pseudónimo de Pabli- 
líos.
El malogrado compañero estuvo en Málaga 
en representación de nuestro colega España 
Nueva, durante las fiestas de Agosto de hace 
dos años y su3 trabajos periodisficos sobre 
nuestra capital, puede decirse que fué lo único
ísta crisis, que tinos no se explican pu 
í, en realidad, no se ve ja necesidad pe­
lona é iqdispensable de elia, y que otros 
lean á debilidades de carácter y a com- 
féncias extremadas del señor Canalejas, 
Implernente un pleito de familia dentro 
Simpo liberal, una especie de transac- 
fcom odaticia, para satisfacer ambició­
l a  los elementos personales del se- 
^ R l e j a s  y de los señores Moret y 
mterO Ríos, y creemos que todo ello no 
de tener transcendencia notable en la 
tfeha ulterior del Gobierno, por que lo 
ímo eme el señor Canalejas se propusiera 
i *  acompañado de los ministros que ce 
i hará con los ministros que ahora 
n No se trata de cuestiones de ideas, ni 
nn'ncipfos, ni de procedimientos; trátase 
S e  de que todas las fracciones ó 
tonalidades salientes del liberalismo d 
tico ou ?eretl tener su ponderación partí­
ante en l^ s delicias y en las prebendas 
noder No es una renovación en orden 
no que se hace; es un
mos entrado en el año de gracia de 1911. Se­
gún todos los indicios, inauguraráse política­
mente con una crisis ministerial, cosa que á 103 
españoles les tendrá sin cuidado seguramente. 
Y el mundo calenturiento que vibra y se con­
mueve cuando se desarrollan cambios en la go­
bernación del Estado, hará calendarios sobre 
las consecuencias de la decisión del presidente 
del Consejo.
Si vieran, lectores, que importancia se con­
cede en Madrid—en el Madrid burócrata,políti­
co, y parlamentario—á estas incidencias de que 
no se preocupa casi nadie en el resto de Espa­
ña! Apenas son sospechadas por los corJev®1*
le dijo así:—¡So chulo! ¿Tú qué puedes 
decir de mi conducta, si mi sombra 
vale más que tú vales? Embustero...
y _____ ' * \  i
voy con mi dueño para defenderle 
por tabernas y casas sospechosas—... 
—Vaya un dueño que gasta» - ,  ehrevúl 
la dijo, interrumpiéndola con sorna, 
y continuó el Smith:—Bonito oficio 
el que declaras con tu misma boca.
Te llevan por tabernas y garitos, 
te llevan escondida, misteriosa, 
y te hacen disparar sqbro un ratero, 
ú otro sujeto de tan baja estofa—.
Y  la aludida contestó:—Pues dime,
Yo, en el bolsillo de la cazadora
...r' “ . * z t v X
sas 
í ___ u D» j i i
circular dando- instrucciones p'ánWR.^  
campaña de invierno y los trabajos d e T S Ü »  
ficación de los terrenos invadidos por el g e r *  
men de la langosta, evitando que en la prima­
vera próxima crien excesivamente en las,pro­
vincias invadidas y puedan causar daños de 
consideración en las cosechas,
C urado.-En  la casa de socorro de calle 
del Gerrojo fué ayer curado José Saníiesteban 
Polo, de una contusión en el tostro, que se 
produjo con un carrillo de mano en la calle de 
Especerías.
Repartimiento.—El Presidente de la Diputa­
ción ha remitido á este Gobierno.civil-, para su 
publicación en el Boletín O fd á l , un ejemplar 
del repartimiento de. 1*.556,1Q7 pesetas, para 
cubrir el déficit del presupuesto de gastos de la 
provincia durante el año 1911 y que los Ayun­
tamientos han de consignar en presupuesto, é 
ingresar el importe de lo que á cada uno co­
rresponda, en la Depositaría de fondos provin­
ciales en la época de recaudación ordinaria.
Marca de comercio.—Para su entregará 
don Eugenio Jiménez Sánchez, se ha recibido 
en este gobierno civil una comunicación 'del 
ministerio de Fomento, sobre la modificación 
de una marca de comercio que dicho señor tie­
ne solicitada del registro de la propiedad in d ^  
trial y comercial.
Un fresco .—por una pareja de seguridad 
fué ayer detenido un sujeto"llamado Francisco 
Olea Cañete, que oc-úpó durante algunas ho­
ras un coche de plaza de la propiedad de Juan 
Traiflo, negándose á pagar el alquiler de di­
cho carruage.
Tomador.—A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador Eduardo Ramos España (a) Ca­
lentura,
Accidentes del trabajo.—Por el negociado 
correspondiente de este gobierno civil se re­
cibieron ayer los partes de accideñtes del ira* 
bajo sufridos por los obreros Luis Agunera 
Cobos, Pedro Rodríguez García y Manuel Vil- 
chez Pérez.
Cuentas aprobadas
Anoche fa lle c ió  el año 
novecientos diez: un pelm a  
que lo mismo que los otros, 
fué de alegría y tristeza, 
de dolores y venturas .. 
sin Ventura de la Vega.
Que nos trajo inundaciones 
en comarcas compañeras, 
robos, muertes y suicidios, 
choques, temblores de tierra, 
hundimientos, explosiones,
Una c ifra  que se inyecta 
y algunas ¿alamidaejes... 
por ejemplo, como esta 
de haber subido al Poder 
el am igo  Canalejas, 
que recuerda todo el mundo 
ey que el vate no enumera 
por eso y pór que no se haga 
esta lista más extensa.
Hablan loa m a e stro s Pasó un día y un mes y largo tiempo, 
sin volver el Smith á la panoplia, 
y entonces la pistola arrepentida 
su proceder con el revólver lio a.., 
El revólver, por fin, vi^Q á su sitió 
ennegrecido y con olor á pólvora, 
y la pistola le miró con júbilo,
preguntándole así, tierna y llorosa: s
—¿De dónde vienes, n e n e ?-¡B e  la guerra! 
el Smith contestó con voz sonora,
—de defender en manos de uq valiente 
un pendón victpriqso qqe hoy tremola,—
La pisjqla llqró Gomo una niña,
i jebiftar , así, en domingo 
afirma el vulgo que es muestra 
de que ha de pasarse el año 
en amable fran cachela .
Yo no opino lo contrario; 
es más,.añado: ¡así sea!
Pero, nó sé por qué, temo 
que salgamos de la recta 
y al abismo tan profundo 
de los llantos y las penas, 
que está abierto, los domingos 
por mandato de Lacierva,
§in remedio que lo impida 
noa vayamos de ca^ega.
y percibiendo aquel olor á pólvora 
se acercó enamorada tanto y tanto 
que llegaron á unirse las dos bocas... 
y un ósculo de amor, largo y profundo 
terminó con rencillas y discordias. 
b}o rehuyáis amantes una ausencia 
que á veces suele ser muy provechosa 
porque os puede enseñar si amais de veras 
ó un capricho fugaz os equivoca 
Oh, maridos, pensad qqe á lqs mujere3 
un hombre sieíhp?e en basa las estorba: 
es preciso llevarlas del trabajo 
olor que dignifica y  enamora,
Luis C á m b r o n e r o  A n t i g ü e d a d ,
Mn t ietie pues, esta crisis píameaua y 
R e  «al b  in^ " f e| 1qf ,sSell!. acom-
iíacterp  sensau'onaies qu modfflcac¡ones
añar á los  cambios «eneral, la ve con 
linisterUales. El país, e. g„osa ert realidad, 
idiferencia, por que no es¡c  ̂ discutir la
ue merezca la pena meterse A ^  nac\ón 
Bortancia que pueda tener paa. ei
i a r a  la marcha política ^
¿ajeo de nombres de políticos como - 
¡no y Calbetón y Amós Satvador y  V«. 
énti Nunca fueron personalidades de re 
leve* ni Jo son ahora, ni lo serán en ade- 
Inte* ijó^asan, como casi todos nuestros 
E ticos ministros, exministros y ministra- 
lie  Ae  Ser figuras decorativas sin mas m - 
I n q 4  la de formar, en calidad de ceros, 
f e s  de la unidad del personaje que ob- 
B a  la presidencia del Consejo. .
m  ahí el que la renovación del Gabinete 
^■ tiresente n&da sensacional ni íntere- 
»  S e d A v i r  el planteamiento y el 
I^T-rniin de lálrlfeial crisis para otra cosa 
B in a ra  dar pábulo á algunas hablillas y
B l lL i o n e s Pen los centros de rumoreos
pafses cultor dp Europa y de América, comen­
zada á llevarse á cabo en Francia, por París 
en 1875; en Alemania, por Berlín en 1863; en
los Estados escandinavos, por Cristianía en 1 
1855, etc., irradiándose el proceso evolutivo ¡ 
escolar á todas las demás poblaciones de dichos ! 
Estados. En España ha comenzando este avan­
ce de progreso escolar por Barcelona en Í907, 
y en virtud de la real orden del seis del actual 
se extiende ya á un considerable ( número de 
poblaciones más, hssta qué se realicé en toda 
la nación. El ministro de Instrucción pública 
que dicte la última disposición legal sobre el 
asunto, comprendiendo en ella á todas las res­
tantes escuelas no desdobladas de España, 
aportará á la historia de la evolución pedagó­
gica de su país la página más gloriosa.
Después vendrá la graduación escolar; por­
que lo primero es que haya escuelas, y después 
itoeede pensar en organizarías dentro de los 
sistemas’ pedagógicos más ponvpnientes á la 
educación de los niños. ' ,
f l  desdoble de las escuelas y el régimen pe­
dagógico dentro cfel cugl l¡?s mismas hag de fun­
cionar, no son dos cuestiones que divergen y 
se oponen, sino, por el contrario, convergen y 
se complementan de un modo lógico y racional.
En todos los países civilizados se creó pri­
mero la escuela unitaria con un solo maestro.
El ansia de cultura despertó en el sima del 
pueblo, y la asistencia escolar aumentó de un 
modo tan considerable, que hubo necesidad de 
adjuntar al maestro un compañero auxiliar que 
le ayudara á m  labor. El establecimiento de la 
enseñanza obligatoria, rigurosamente observa­
da en esos países (no como en España, que 
desde el año 1857 es tan sólo una noble aspi­
ración de la ley incumplida por el pueblo), pro­
dujo un aumento de alumnos tan considerable, 
que el desdoble escolar se impuso como el me­
dio más pedagógico, y más económico á la par, 
de multiplicar'sus escuelas. La organización de 
fimpQS¿|M|are8 en Ia forma graduada vino 
« ■ M I ^ B ^ e t a n d o  así la gran obra escolar
En cuanto se abran las Cortes 
y charle Peimacio Iglesias 
f  le dediqué un elogio 
al Don ju án  que no hizo Mella; 
Enseguida que Montero 
aumente su parentela  
y solicite más cargos 
elevados para ella; 
v  Pidal y Món se chupe
tranquilamente uuo
Los parientes ó allegados de les náufragos 
del vapor Marios, pueden presentarse en la 
Comandancia de Marina de Valencia, si desean 
aportar algún dato al sumario ó formular algu­
na reclamación
-Por el gobernador ci*- 
vil han sido aprobadas las cuentas de gastos 
efectuados durante el mes de Noviembre, ¡en 
el Hospital de Santa Bárbara de Ronda é Hi­
juela de Expósitas de aquella localidad, impor­
tantes,respectivamente, 1.512l66 y 306T34 pe­
setas.
También fueron aprobadas las cuentas del 
mismo mes del Hospital é#Hijuela de Expó­
sitos de Marbella y que ascienden á 718‘64'y ** 
60175 pesetas, respectivamente.
Certificado.—Por este gobierno civil se ha * 
entregado á don José Sánchez Hernández, un 
certificado de la valoración hecha por la Jefa ­
tura de Obras Públicas, de las fincas mineras * 
1 al 5 inclusives, de la propiedad de dicho se­
ñor, que han sido expresadas con motivo de !a^ 
const ucción de la carretera de Ronda á l a j| Í (  
tación de Cártama, pasando por Q tth M iÉ
Título,—En el gobierno civil 
para su entrega aí in tere sa d o s^  
cenciado en derecho,expMíjB 
dad de Granada á f
ele obras,
pita! se ha renát^ÉB 
publicación en 
u e,
niolpai, d u r a s »
JU G U ETES
Mientras seamos el burro
que Harriero vapulea
con la vara de tarifas
que es muy fuerte y es muy recia
Mientras siga don Ricardo
de presidente de m esa ;
En tanto que siga el agua 
metida en La P ellejera  
y sea López concejal 
y no se acaben las cédulas, ; 
Viviremos una vida 
que no podrá ser lo bella 
que es la vida, en esas horas 
que son de d ías de fiesta .
Y ahora una palabra,, á modo 
de saludable advertencia.
Si vives en un hogar 
modelo, sin trapatiestas, 
y pagas todos los meses 
al casero y en las tiendas 
y tomas caiéedacall^^m m m m t 
y te quedadH 
puedo asgfll
Varieclacl en surtidos, precios ventajosos
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
El p e « 0M?!8<UÓ un salto, echó ambas manos 
al cuello de informador y con voz atronadora 
una voz á que debe sus éxitos políticos, gri-
_¡Me pagará usted esa burla, miserable!
El pobre hombre retrocedió y zafóse de las 
manos convulsas de su enemigo.
-D o n  Fulano... Me ha dicho...
-¿ Q u é  le han dicho, hombre yil?
—Oue en la próxima combinación de gober­
nadores le daban el gobierno guadalajarense. 
—¿Pero quién cree usted que soy yo?
—Don Fulano de Tal. , _  ,
_jYo soy Don Fulano de Cual, no de Tal,
" " y  salló del teatro bufando, mientras loses- 
«ortpHnrps de la escena disimulaban su lisa y
ni la salida de los mims- 
|»L D resenta una decep-; 
■^^favorecidos una 
■ b a g u a le s  y lo: Granada, Pasaje de Ftefúclia
Plaza de la Constitución
Por ferrocarril llega-on ayerá Málaga las si­
guientes mercancíqs;
1GQ cajas de jabón, á Hidalgo; 2 barriles de vi­
no, á Arcos; 39 sacos de azúcar, á Solí?; 1 bulto 
de tejidos, á Gómez; 5 barriles de a lco h o l^  
Huerta; 234 barriles de aceita. 4^WÉfbás, á jura- 
eos de t r i g o ú  Ramírez; 10 barriles de 
Alcohol, á Romero; 1 vagón de carbón, a Cortés; 
100 sacos de J||D, á Rodríguez; 7 saeqs de hari­
na, á Fern¿|j^M |jfaücos eje afrecho, á Herre- 
Rico; 100 sacos
, se dice que alga 
iás seguros irán hJÉ
m  ______■ _____  mbitcww
a d u a n a s  - g o m e a p i o  - G
ATabe., Francés, inglés, Alemán,' Italiano y 
>).—Pintura —Modelado.—Música 
fü funcionan coh absoluta independencia,
veics» garantiza, el {ñífeftivo'aproveehfinííenfo en los 
Re ade.-aás ei grandioso y elegante edificio del Cen"-
icrncfstss.—Auxiliares 
laca era - Facultad de Dcrec
3 gl e stó m ag o é  itsíesiísioses Elixir'E s- 
•al d e  S á iz  d e  C arlas .
TKARriNEZ DE AGUILARH 
C&i&s* » » » * « « # )  Teléfono uf° 311
r.
una real orden del ministerio de la Goberna­
ción, declarando que la propiedad de una far­
macia puede corresponder y ejercerse por uño 
ovarios farmacéuticos.
Presentad o.—Terminada la licencia que ve­
nía disfrutando por enfermo, lia hecho su pre­
sentación en esta Comandancia de carabineros, 
el individuo Manuel Verdugo Martín.
Licenciados.—Han sido licenciados ios ca­
rabineros de esta comandancia, Francisco Sua~ 
rez Jiménez y José Bernabé Cortés. ;
A los alumnos del instituto. El Comisario 
regio de este Instituto, don Adolfo Gómez Cot­
ia , cija á todos los alumnos, de dicho centro, 
pereque concurran á él, -e? martes tres dél co 
ffiénté á la una de la tard e,'al objeto' de' tratar 
dei recibimiento que ha de hacerse al rey, en 
su próximo viaje.
f j f f e s interinos.—Por el Gobernador 
■civil §«? Ktn éstendidp jos nombramlerijo.3 de
concejales internos del Ayuntamiento de I iu- 
miííaderó, ó' taVor de don Antonio Llanos Fuen­
te, do» MiguerFernaúdez Rodríguez, don Au­
topío Ruíz Alonso, don Eiías Vola seo Pacheco, 
S i)  Antonio Ruíz Velasco y don Juan Velasce 
Velasen. ' r  ■ . 1
También han sido nombrados concejales iij- 
trtínos de Fuente Piedra: don Plácido Torres, 
Romero, don Antonio Díaz, don Bartolomé Es­
pinosa Mándre'no, don Antonio CaUe.Ruiz, don 
jnan Gaspar Vilialon,'don Diego Aivarez Suá- 
rez, don Alonso Martín Rodríguez y don Cesi- 
lio Rubio Roca. -
Habilitado,—Ha sido nombrado habilitado de 
la zona de = reclutsmlenh de ésta cápifaí, el se­
gundo teniente don José Rodríguez Loza.
P a íe n íe sy  m arcas. En este Gobierno ci­
vil se ha recibido el: índice de las marcas de fá­
brica y patentes de invención, y certificados de 
adiciones concedidas durante eí año dé 1909, 
¡per .¿1 ministerio de Fomento. ' ‘ /
Vicepresidente.- La Junta municipal dal 
Censo electoral de Tofaíán ha designado p.afs 
el cargo de vicepresidente de la misma, a! con­
cejal de-aquel Ayuntamiento don Manuel Mon­
tañés Montañés. .. ... ¡¡
R etirado.—Sé ha sido concedido el retiro; 
al carabinero de esta comandancia José Gon- 
Mkíez. r‘ '
cía s .—Por eí negociado corréspon- 
este Gobierno civil, se expidieron 
liólas d&¿saza á favor de clon J& S -  
otf Ju^AhÁíicfi Gon-
paipai i o s  -ót»-i*epoA 
Gestión dei pago de las indemnizaciones á 
qtte tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocüridos en el trabajó, entablando con­
tra los patronos IOS procedimientos gubernati­
vos y judiciales necesarios 
Cobro inmediato de los jornales correspon­
días festivos durantedientes á  los Domingos y 
el tiempo de curación y bi j ?.
Oficina: Calle de j ,  j .  Relesiüas (antes Bea­
tas) húmero 25. De una á tres. ’ ;
■ S e  ahgesfta .
el piso -tercero y una cochera en la calle dé Jo ­
sefa ligarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al-
cnzabíüa ;2 0 , Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezueia 3Q primero.
S e  s®ll©Si&
socio con capital de 25 é 30.000 pesetas, para 
Industria qué produce eí 20 por ciento.
Se traspasa, local gcréóííado en industrias, 
en caíie de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución. .- ;
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de A rd oM ú m ero  11. De once apuna y de 
cuatro á ^ v eo .
De la provincia
Los ferrocarriles suburbanos — Nuestro 
querido colega E l D efen sor d e  Vcle_z~ M álaga  
dice en su último número:
«Ei día 19 dei corriente llegaron tres viaje­
ros á ¡a estación de Torre dd Mar ó las diez 
menos veinte de ía mañana, para tomar e! tren 
que pasa por dicho punto con dirección á esta 
ciudad á ias diez y tres, permaneciendo cerrada 
¡a taquilla todo ese tiempo hásía vérse dichos 
viajeros en la necesidad de tomar e! tren, sin 
biüeíé para no quedarse en tierra, por consejo 
de! mismo jefe de policía de la Torre que se 
hallaba en la estación.
Lo hicieron así presente al -revisor- que nada 
quiso hacer cobrándqles derechos dobies como 
dispone *el Reglamento.
A! llegar á Vélez se quejaron á éste jefe de 
estación, que les contestó ió hicieran a! Direc- 
tnr ni nmnift' ften-mn rme. lé.3 volvió las esnal-
Pídanse Reglamentos y cuantos se desden é  Secretaría.
á; las geriHis Irisas la la Sociedad ].
la s  fá b r ic a s  m ás im portan tes d e l  .m undo p o r  su p rod u cc ión  ?
, ’P t “© ^ l i8 0 c ié n  I B á s  dj© fl«BOO




La Gaviota (medio lento)
El C astor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A
Vípat, artificial (lento)ÍCci
EX T R A  blanco (lento)
Blanco (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
M A R Í T I M A
Envasados sacos de 50 
REPRESEN TA C IÓ N
-Venta a l por mayor y menor
Y  DEPÓSITO
S obrin os d e  J. i fS@rFajardo.
site d a  'Carnes, Puerros de Niza, y. Mantón, 
jAjaccio, Bonifacio Propiano, Ptia tos de Cet-e,
Lisia elocuente de las  principales obras donde han sido em pleados ¡a C al y Cemento L a farg e  
Cansí de Suez Puer-o de Vetacruz, Hortá, Punta Delgada, OtReunlóv, Trieste, Fiume, Spetzia, 
Tárente, Alejandría.'-
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, -M 
p. e tos he MSr- ella y San-Luís, puerto de F ísJ ^ L  
'Port-Vindrés; 'Burdeos, El HaVre2 Sair,t Servan,
far| • & a, *-
EN ARDELli: Puerio v 4 e « p M íW W P !B ^ fT é iie 8 , BougjepMóstagáne», -Arzéw, Ph-i ippevf- 
lie. Tune?, ¡Rteefíe, P r í  Quej-dOn. <5:.*
EN ESP .-‘ NA: Puertos de Barcelona Cartagena, Gá-áiz, Málaga, Tarragona, Agüites, &.a, SiC 
'NOTA.—Fídaa8é folleto» con las características, aplieacíones y nmdode emplear eitos Centvp 
toa.
¡Saint Brtiü-. -La Rocheía,
EÍ ingeniero jefe de montes de ésta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada ia subasta de aprove­
chamiento dé pastos del monte denominado «Sie­
rra Bermeja, de ios propios de jufcrique, á favor 
de don Francisco Ruíz Salazar.
El Jefe de la zona de reclutamiento de esta pro­
vincia comunica al señor Delegado de Hacien­
da haber sido nombrado habilitado de dicha zona 
el segundo teniente, don José Rodríguez Loza.
to al propio1 ti mpo qu  les l i , ip? p l­
das.
¿Puede consentirse esto?». \
Llamamos !á  atención 'de! Si\ .Qampión, espe­
rando pondrá correctivo á tales abusos.
A rm as.—Por la gü 
de Benamargosa y
ocupada
Circular.—La Administración de Hacienda 
ha publicado «na circular interesando de los 
dca*des de las provincia,eí envió de ios repar­
tos de cotribucíón territorial, rústica urbana y 
pecuaria.
C azatorp ederos.—A las cuatro y media de 
la tarde de ayer fondearon en nuestro puerto, 
procedentes de Cartagena, los cazatorpederos 
T erro r  y P ro s e r  p in a , que aguardarán en Már 
Isga la llegada del rey.
L a s  e s i f e r r e t e d 'i M f e s  d ©  E s m é l á
auníss íñá? rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento 'especial y vegetal del Ócullstá 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la F a ­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6 , (hoy 
Martínez de la V ega). ' ’ j i  í
De Melilla.— Abordo de! vapor correo'g a r ­
ú , respectivamente, á  los vecinos Juan p|íán, 
-la Yalvercle y Fiancisco Rúiz Gaüegó)*, dcé.•/? • 5.‘ _'...u . . . . . . • < i .•
Por él Ministerio de !& Guerra han sido conce­
didos los Siguientes retiros:
Don Ceciiio Blanco Martín, comisario de Gue 
rra de 1 .a clase de Administración Militar, 460 
pesetas. '
Don Diego Fernández Bsrceló, sargento de te 
guardia civil, 100 pesetas.
Pascual Alfonso Gallego, guardia civil, 2S‘13
pesetas T ■ , . - •
. Lucas Jaques Alonso, .carabinero, 22‘50 pesetas.
■ La Dirección, general d.é la' Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Josefa Atienza Ádenzá. madre-del soldado Ni 
canor del Olmo Atienza, 137 pesetas.
Doña Francisca benques Aguirr-e, viuda deí c.a-
celé  regresaron ayer de Meliila, los tenientes 
do;- Vutetm Muñoz, don Antonio Duvan, don 
Luí Oímeáo, don Diego Margares y don José 
Áiigústd. . ...f-,
e|, vapor S ev illa  llegó el primer tepíépte 
d ón Jo ;éÁ !varez.
Denunciado. -  Por infringir las ordenanzas 
idpales ha sido denunciado el cabrero p i ­
ón Ruíz.
rá  ios ñiños p ob res.—Relación de réga4 
perp repartirlos á ios niños de las Escuelas 
"icm?, ei día de Reyes: .
Antoñio Piaña de Díaz, 10 juguetes, 
Isabel Salas y sus dicipuía-s,35 juguetes. 
Bn Juan García Ledesma, 18 juguetes. 
Doña Clara Prie3 viuda de Gross y doña 
'frencisca S. viuda de Priés, 4;6 objetos.
Don Joaquín Diaz de Escobar y señora, 9 
juguetes.
Pepito Serrano Morales y Pepito, Ámsíia y 
Miguel Serrano de las Heras, 8 juguetes. i 
Doña Goncépción Monserrate y alumnos de - 
£.!kgplegiG 33 objetos.
francisco Espino 12 juguetes. •
5  C a Ü o ^ u z  Palomero, 10 juguetes.
' Dotía Ana RodV^UéZ de la Vega, 15 jugue­
tes.
Dor. Salvador Ramos, 8 juguetes.
Don José Porcel y Soler, 9 juguetes y es-' 
támpas. '
Doña Joaquina Mayo!, 20 juguetes.
Don Federico Arjona y sus dicipulos, 15 li- 
britos piadosos. •
Paca y Abel Morales, 2 cajas dé turrón y 2 
aros. . •-
Círculo Mercantil, 169 juguetes.
' Señorita Matilde Torres de Navarra 
guetes. : , , \
Señora Directora dei colegio de vSan Luis y 
ninas Amalia y Concha Ponce, Josefa Alcoba y 
Victoria y María Fernandez, iO juguetes y pa­
ñuelos,
Cazoñ
•dllficefltSs armas que usaban sin estar provistos 
de las correspondientes iicesy;ia3. . ' >
Dimisión.—Ha renuncia do el Cargo de pre? 
sidente de la Junta directiva del Círculo dé 
Artistas de Ronda eí elegido para el año en­
trante don Luís Con o Ruíz.
R eyerta .—ÉnParauta sostuvieron antes de 
ayer una reyerta los vecinos José Márquez 
Cálvente, Sebastián Martín Sánchez, Sebas­
tián Sánchez Espinosa y Salvador España B a­
rroso. , . ,  ’ i
Entre los contrincantes se cruza ron, alguno? 
disparos de arma de fuego, que no hicieron 
blanco.
Todos fueron detenidos por. la guardia civh 
y puestos á disposición del juzgado correspon­
diente. ‘ , ; ¡
De viaje. - C o n  ob jeto' de pasar las fiestas 
aliado de sus respectivas familias, han llega­
do á Ronda:
De Toledo ¡os jovenes cadetes de Infantería 
don José. Carrasco López y don Enrique Gra­
nados. ■ , ■ - • ‘ ' 1 : •
De Eí Escorial don Joan Antonio Pérez  
Urruti, estudiante de Ingeniero de Montes.
De Madrid don Manuel; García Ponce y don 
José Gutiérrez.
De Algeeiraa don Diego Pintón.
De Guadalajara don Manu.el Pérez Urruti, 
cadete de Ingenieros. , - L .
Y  de Valladolid, el cadete de Caballería 
don Franoiseo Castelíó Madrid.
- don Antonio Valen Ferretea, 625 pesetas.
_;oña Rosa Rizo Alcoba, huérfana dei general 
dé división don Francisco Rizo Ramírez, 3 750 pe- 
etas. .
•«. &¡ :«a-,sí «¡:«'.sst ^ « v «
Con el ehmloo del Linimento aninteumálicí 
Robles al ácido salicílico ¿e curan tocas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agáóat 
Ó crónica?., desapareciendo loa dolores 6 las pr? 
mera» friedénes, como' asimismo las aéuralgiág
tod.s cjase depor ser ua cauaenre poderoso p;ar.a a . ra o  
•!e;c:es. Vn ver.m m  te fmatada de P. ;!e! Rfe
meesoí-qe.González.J-terfii, .Compañía 22 y pH:, 
tip0cV’ÍBnrS:tm' ■ * >v'|
c a i t a s  m ~ p e  H as
dev'e'flla-eñ í'c íía s  [as  f a r m a c ia s  
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IMa botella de 354






s g g y e s s  ü e i T H ñ  n i o E ^ o i e a
F U N D A D A  E N  1 8 1 9  ^
L a más aníigna^de las Compañía^ frá¿  
coa 2 .0 0 0 .0 0 0  
2 5 .2 7 5  0 0 0
F. 20.417.5f8'.
o
m m  „ v ..
a  Novs.uita y un añoé de existencia.
^ ^7 Cspi n\.'.desembolsado .
a ,g  " R-sé rvás efectivas
® -«T Capitales asegurados ^litante 1909 , ' . . . .  .
a g con un aumento de francos 519 373.512 sobre el ejercicio atueríc-r. 
.5S hi Primas cebradas durante 19P9 . . . .' .. . • ;• • ‘




a  c» Número de lo* asegurados du.te.Vite 1019
® «  Prhhaa jseiasá cobraren años «uresivos.. . . . . .  .....
(7.9ÍÜJ
F. 686 63Q
,imnr^y,r- cl..TT-.T„ , ^ . . l __ J P  ■ ............................................................. , P P  J SQ.901.Dli
Ei capital social de ft ancos 2 bCO.Oi 0 y.Jns réservás de 2f .275.OCO, represor ti: n tw térí ij
. i-.v. ''-^ .íúvertidos ¡en ysje
va ios ott osE *t8doR»¡
‘ á 5121§  Desde í8¡9  
afi propietarios
Subdirección en M álaga: D. Miguel Raíz Enciso, Pozos D ieces 28
: Por ella hemos visto desfilar, en girada.cj
Viendo, de ocas/ón, 24 hildias-troK junto 
ra^ós de vía 'éstrech.a" 'Úebáúville: cor
t s 6 se­
s -tó i®
sus Accesorios■ de Oí:carotas, eclipses,' -othilíoé 
¿a tíntete f  tni'Vífe«-ís-r'e'roble w evzn. ■
Como igualmáéteieta locórnotoravertical, fuer- 
■m de doce caballo*..
P: 
sé'
ar» tratar y ver t/suesbias-, .di-rfjfiise ú don jo-. 
Puerta '-erátia, SL. Diego, ,1 Granada. 
.............................................................. ......... ...........
ESTACIÓN DE KvV'XIÍRNO
■Gr-m> colección de tenas pera vesvidés ;íe señó 
ra ; dc¡ ted;, y Extravijé o,
'•Elegmites abrigos-para señoras*de.los pfttscí- 
pai.es módtetos dé Paría; boa#'de piel y ptema.
' Pañería.—Gran n“<ved;HÍ en i- du su escala,..
Mtembra* .en piezas y tapete cía Eoquitea y 
terciopelo en .todos tamaños.
Extenso «uftldo en artículos' biáoéovt..
.Nuevo cttesé'Túbb Directorio
ñores Casalá, Tormo, Rodríguez'" y '“'Qtifl 
pudiendo decirse, con absoluta ceitoza, que ¡| 
!ó la señorita García y el señor 'Dórente ,4a 
resistido á tanta y tan lastimosa -variaglé
Claro es que no puede pedirse que ios artlíTc 
tas perduren en una compañía, pero sí sé pue­
de pedir, .con justo y legítimo derecho, que s 
unas figuras sustituyan otras y no se amorti­
cen  las vacantes, como sí se tratara de CauL 
tañías generales que el pueblo hubiera de pa ­
gar, recurriendo, para rellenar huecos, á Y 
segundas partes y hasta los coros, enMttih é  
dándoles trabajos superiores á sus fac-a® e s  i¡ 
á su buena voluntad.
Pero vamos al asunto, ó si se quipe, al b.a- 
lance: al comenzar en Vital Aza • L-le^ttipaña, 
y durante todo el tiempo que en sqkel-j íeatrfc- 
vir.o actuando,. constaba -!a compañía Rc,ndo ¿'
jámojhe?, ss!chichón, butifarras,'-chorizos, Iti-  
¿aniras , sobre ai a'do «a chicha»,: Lny. peí en c* ti- 
dos ó cocidos en dulce, salchichas, raantt. cas y 
-quesos- de ca.npVy de cer
dos en frescos.
Visíte antes de h úér ntegüns cothprael antf-
DESCONFIARSE




P«rá descubrir agitas, lá casa Figu'erota, coks» 
•tructora.de pozos artesianos, ha adquirido dej.ex* 
.tranjéño aparrítos pkténíHdos y..aprobado? por vd- 
■riés .Gobiérncs; que indican la ¿xisterxir: do e.-J 
•rriehte* shbtér-ránéns balité í# pVofiindldted 'de 3CÓ 
fnétrü». Céí^fogos gr-8Íls> por correo, 0'30 p tea- 
■mrea aello¡- fteris'y VateropS-, Valencia. "' i .
emba» ido y rodé lo -- uru ef-é erite. al taino de id*
1 cineríay alfrqmarino>;á'.pr¿ckfs.süi5iaiiiehte véij 
tajeaos
Solo por lo:; días dé Navidad.
' -A I--8 labrtt4c,-.es.' rocino fuera de puertas, 14, 




Moro it e  ¡leí i % fm  * í ü
Cirujano dentista de la F a  
cuitad de Medicina de
del
Ha sido acordada la jubilación de la maestra 
sustituía de Málaga doña Antonia del Moral Paj 
ienzuela»
M a d r id  y dentista 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura ! 
in rompible. ' ’
Extracción  sin dolor 
:•-'.'-Horas:dé ccnsnteas: iOr/?a- 
ñ’sna á‘5 tarde. - 
. Coñ.suáa -écenómica! de 8 
á 10 mañana;
Marqués de Larios 1
Él maestro de Málaga, don Luis Meléndez 
Acebal, ha sido ciasificádo en 940 pesetas. .
Han sido declaradas vacantes las esaíelás |pú- 
íblicas de niñas de Almargen y Esiepopsi que 
desempeñaban las maestras doña Juana López
tf?̂ r»íno fimolío .P.níjnn nnr liíihcr
E l  L l a v e r o




S A H T O S . 1 4- A  M A L a  G a . • 
Estebiocimíentode Fcnretpríé, Estaría de Ge 
ciña y Herramientas da loáas'cfases..
Pura favorecer al público cea precios muy 
tkíbé’m, se véii'de§; Cabe de Batería de Cccbtrsi—' ñ A'\ ;j>_-:s va.. ?.¿\ a ík o n
Se han recibido en la secretaría de la Junta 
provincial de Instrucción pública, los títulos ad­
ministrativos de los maestros nombrados en vir­
tud de concurso de ascenso para escuelas de esta 
provincia
8 jfte
B E  M A R I  H A
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciérvan», de Marsella.
'auoritas de PortillqJóarcó, 15 Juguetes.
í Rosa, 1 juguete..Doña Carmen de la ‘
aue Jaraba, 1 caja de construcción
¡ia Toro, 12 canastillos de papel. 
~ ica de M artes, 2  muñecas






. (Sevilla», de iv-elilla.
» «Barceló», de Melilia.
» «Paulina», de Liverpool.
» «Ñofnsünd», de Hamburgo.
» «Ch. Broberg», de Marsella.
» «Cabo Paez», de Melilia.
» «Leda», de Cádiz.
Buques despachados  
Vapor «Barceló», para Melilia 
» «Ch Broberg», pab Cádiz.
» «Paulina», para Cartagena.
» «Hornsund», para Nemours.
» «Ciérvana», para Cádiz.
» «Leda», para x artagena.
» «Zarpool», para Lisboa. .
de Paulas para Estepona
Delegación de ffe|íiH®T
Por diversos con cep tosjjy j^ j^ n  ayer en Ja 
Tesorería de Hacienda 1
Pt«: %M --3=3;75 ̂ 4.50 -5 . f5--6.g5--7—9- -- 
*0,00-12,90 y !9.‘75 bd aáéíoate harta óOFtaí.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué ceras 
í>re por vulor.de 25 pesetas, .
« Bálsamo Oriental 
úb. infalible qt'mttyQ fnJIcal'de Callo; 
Elos tía GaHos.y áurqse de lóú.picé.
De venta én'droguerías y tiepdas de Quincalla 
Unico represeritanb. Fernando Rodríguez, Fe 
'‘refería « 0  Llavero*.
Exclusivo 'depósito del BUhámo Orfésite!,
Litnea^ 4®  seapesMs»
Salida tija de? puerto de Málaga
^ ! ssu«i  «lesna




E1 vapor tessailéníico francés
l  este puerto el 2 de ¡Enero, üdnsitsen- 
ag A  vi carea para MántevMeé y Bút*
é l F .  ' 'iü
tete
Q W G m T u m i w A B
2'pa de 20 y 27
Esta casa presenta en sus ^paradores coinple 
to y variado surtido de todos ios artículo» 
temperad^. V
Grandes saldos en mantones: 
péseme, épesetas-12150 uno.
Req'fza ión de toquillas láss -dí 
Toberas, pamisetas reñora desi 
«na» tanto en crudo gome.en éí 
■*: Grande»'1'BpveÉ*di ""-v fanta&ia^
El .ya-por-ccorfc-afra-scé*
Esxiif* ¿
Saldrá de este puerto ei 3 da Enero, admí 
tsendo pasagercc- y tterga para Tánger, Melitte 
Nemours, Orán, MqrasjUa y carga.ep# trasborát. 
para los pierio» del Mediterráneo., • índo-ChA) 
japón, AuTralla y Nuivq Zeíandia,
El vapor. tra»at&ntic' 








' y  R Á P I D A
(31a Go'paib» — ai jayeccloaas)
. - Caifa ■ '
- cápsula da esí» Modelo
lleva «I 
nom bre: SñtBY j
En todas las Famecias
das tipies que aún siguen actuancíc 
empresa.
'De-la simple cómpáraeión de e^Kcifr&o 
las actuales, reáulta una diferencié.'noíahüísi 
que por razón natural, tiene que arroisr er 
ejecuciones deficiencias de tamaño bate® 
guiar. .. 'te ’
Para probarlo, basta sólo recordar lo 
con motivo de anteriores estrenos,, en c, 
artistas tuvieron que sucumbir necés'aíi 
á la imposible''multiplicidad'de éus-pápr 
pectivós. "
Esto, en cuanto al número, que r-=.„ 
la calidad, háblando claro, también hay 
qué decir. - 
Al director de ía compañía señor B orgl 
vimos ei gusto de conocerlo, a¡ regresol 
tnisraa. de su cinematográfica iottrnt 
otras provincias.
Desde él primer momento, nos pareció 
este señor debe haber sido un buen act* 
micp: maneja muy bien-la mímica y el 
sabe caracterizarse, pero tiene una ve. 
tante defectuosa en su metal, timbre y „ 
de tal modo que sp dicción deja muele- q¿ 
desear, especialmente en estos últimos di 
que, por causa sin duda de enfermedad! 
momentos en que no se le entiende, 1 
Síguele él séñor Rodrigo, el barítono á| 
todos conocemos de la anterior íempof?jM  
posee buenas , facultades y el tenor geñorl 
rente, de quien opinamos que "na es m u y! 
guo en escena. De buenas,cantidades v f  
nos defectiilós, más tendencíasoá que aré 
dos, de los que hablaremos al ocuparnos 
ejecución de algunas obras, y con éste »  
acaba la bata, porque éí señor Guillén só| 
cierfas obras es apreciable.
st ñ0ritas P a: cía’ Vizcaíno y. S| 
lor, nada hay que decir hasta ocupnrsK d; 
con. motivo de otras representaciones.
. La señorita E stev e , nueva también1 en i 
temporada, es bastante graciosa y  llena ( 
gar en «ateseena; pero á cualquiera se leí
Con igual resultado que la noche de su es­
treno, y con una regular concurrencia, repre­
sentóse anoche en este teatro la comedia G e­
nio y f ig u r a ,  en cuya interpretación pudo ob­
servarse mayor seguridad en los intérpretes.
Se anuncian muchas y sugestivas novedades 
para muy en breve,
se contenta sólo con obras de reh  
complete la compañía, que bastante 
y ya continuaremos la liquidacky 
aspectos.-:'' - - • =*
T e á t r ©  Fr> ir«ei| ss|
Año nuevo, balance # 1  viejo, dicen los co­
merciantes y quienes no siéndolo, tienen algo 
que balancear. ' ■
Dédiqitenios algunas líneas, siguiendo el sa­
bio y sencillo precepto, más senciillo y más 
sabio que el que aconseja cambio de vida, ó 
que per lo menos ha de precederle, por que deí 
pasado solo, y no de la intuición, ha de deducir­
se la norma del porvenir.
Hagamos, pues, un pequeño balance ó inven­
tario, si mejor parece, del pasado y presente 
de nuestro teatro decano, referido, naturahnena 
te j  a! contenido y no al continente — ™
Tratemos, pues, déla compañía 
las obras que pasan por si 
cesarios, etc. etc. 
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31 Diciembre 1910. 
P @  B § ft© s t
á Cuba la tercera división 
yanki.
¡3@  H ^ siisa
^.diplomático cumplimentó al Papa 
del año nuevo.
radeció la cortesía y bendijo á los
de
D ©  P a r í s
M A N IFESTA CIO N
:lón general del trabajo torga- 
stación para exigir que se-,anu­
le muerte .dictada contra ei sfn-
condenado pogMíi '''áúdict.dá
'indícalos de! Sena ha pubiica- 
apoyando la solicitud.
te re s  se adelantará, in­
sindicalistas per-
a manifesiación, para deman-
a^edád á dicha manifestación, 
mr.emsza contra el Gobierno. 
Jo e\,órgic ■■> médMas para ga-
m
o de Gibraltar,
i da nrít~~ ;■> —«íMmcuiip af) cónsul general 
íbm Kfflera’ don Arturo B # l5u5 general, ai 
dmburgo^ y á dortM ^uasan0 , cónsul de 
ondrej: ¿faquín María Torroja,
. stadando al consulado de 
Jaime Romeo, cónsul de Tries- 
ídem al consulado de Ulan, á don Enrique 
Gaspar, cónsul de Roma.
ü©spnés del C2®ifé®eja 
Terminado el Consejo, nos recibió Canalejas 
en su casa, participándonos que habló con sus 
compañeros en tono familiar, diciéndoles serie 
giatísnrio que nueve hombres hubiesen traba­
jado tanto y tan bien en provecho del país, sin 
rozamientos,
Ai notificarles que se podía dar por termina­
da ¡a primera etapa, recordóles que en el pri­
mer Consejo celebrado bajo la presidencia del 
ley , expuso á éste su deseo de hacer las elec­
ciones con imparcialidad, de marcar en ios pre­
supuestos orientaciones económicas, desenvol­
ver la cultura del país, implantar leyes de ca­
rácter social como la jornada del trabajo mine-
FO Va ©ira. UFÍ f t* ¿i Tirria o o ca*wÁ 1 r» A.~A
ción de vinos artificiales.
Las autoridades han dictado enérgicas medí- 
íS para castigar á los falsificadores.
D e f e f i c o n t ^
A las doce de la noche desaparecerán de sus 
puestos los empleados de consumo, comenzan­
do á desmontar las casetas.
De Madrid
l .°  Enero 1011.
i amblé.-■ dije entonces—añadió—que termi- 
nada esa labor me vería .en el caso de presen­
tar a .a corona ia cuestión de confianza, v ca­
so de que.sé me ratificara, seguiría gobernan­
do con las. orientaciones que siempre procla­
mara, no siendo, por tanto, capucho mío pre­
sentar mañana á don Alfonso Ja cuestión de 
confianza, sino la ratificación de la línea de
conducta prevista y anunciada. 
Mañana iré -6 palacio á cuhipliment









NO ERA C 
practicada* a
! defunción •so.apécbosrí 
.fué pcasionada per id cólera. 
Éte*&sé©it M.'M
ia de Gante haber ocurrido una 
Lplosión en el polvorín nacional de 
ledando destruido medio edificio, 
se oyó á muchas millas de dis-
nueve muertos é infinidad de he-
W i f í Ü I B S
31 Diciembre 1910
lo la huelg^pPor ¿'espedir la 
jtinto á )c Mareros de los de
| ¡ - dos los ministros se me mostraron agre!
de erutos por haberles llamado á colaborar con- 
. migo, elogiando el concurso y cariño qué orí 
toda ocasión les presté y diciendo que cada 
i día-síeníen por mí mayor afecto y que tanto 
| tu otro cómo fuera dei Gabinete • estaban drs- 
í cuestos é legnir estrechando los vínculos de- 
y cariño con que á mí estaban unidos.
Algunos me rogaron que prescindiere de. 
e i« s. y e¡ más elocuente y expresivo fué Bu- 
fejl. '"I’' y y
Todos nos abrazamos; y en verdad que no 
podía presumir tanto afecto hacia mí, quedan­
do encantado del desinterés tíe todos.
Caso de que el rey me reitere su confianza, 
haré algunas visitas para designar las personas 
que han de ocupar las carteras que quedan va­
cantes.
El lunes jurarán los nuevos ministros.
0 0
negaron á des­
no admitirán á ios 
Mies á Federación.
‘traba ja  normalmente, liá- 
lá descarga de ios bu-
B .n ,s *3 e !a ? isá
APLAZAMIENTO 
de la huelga, W eyler- ha 
á Madrid.
SUSPENSIÓN
i á ® t  Cataluña la marcha de 
¡dales y trepa, á las que se 
licencia de pascua.
Mu í
.. ..íírofes han nombrado una 
jada de cumplimentar ai rey
D©. C á d i z  ó 
i.Tjporai y, el frío es ni tí y ín-
■•ajcalué;' por-difereacias con el
B
m
31 Diciembre 1ÓU-. 
P *s  ffl&á&hs®
do las siguientes reales órdenes
donqué eí tentente de navio, 
fiero, qnétfe éu éátWaclóó -de -eyéii- 
ii en G eítógerf»íí7 "Cifeúáó"entripe el 
, v Y G  ‘ '■
á ja éócáV d e fierra ó  temen-. 
FelipSé Dásterrech*. l ... 
le  en situación de eventualída- 
íeniente de navio don Adolfo 
al cesar en el destinó qué dé* 
í taller de electricidad, 
i un mes de licencia, por enfar­
de navio don Augusto Cherig-
S I 2 @
El lunes por la noche, luego de jurar ios nue­
vos ministros, marchará el rey dé cacería.
D e  J L n t e q u
(SERVICIO • especial) , '
' A t r p p c J t a
Rogamos la inserción de esta ligera reseña 
del escandaloso atropello que se realizara ayer 
con nosotros per el delegado del gobernador 
en Fuente piedra. ‘
Nombrados, los _que suscriben, concejales 
interinos para sustituir á los conservadores 
suspensos, nos presentamos en las Casas Con­
sistoriales para tomar posesión, y como tuvi­
mos mayoría 'para elegir alcalde, el delegado 
nos añ  ojó del local, así como e! secretario del 
Ayuntamiento, designando dicho delegado D
persona que había de ser alcalde. 
Iüdú ’ di simó el puebio de Fuente Piedra 
por tal exceso, trató de impedir la realización 
del atropello, pero se tranquilizó ante nues­
tros ruegos.
Acudimos hoy al telégrafo de Antequera pa 
ra .proles!ar del hecho salvaje relatado y qm 
de murciamos á los tribunales.
Confiamos que la justicia amparará los de­
re ches de los ciudadanos,• vilmente atrepella­
dos.
¿Para eso nos nombró el gobernador?
Antonio Rubio, Alonso. Martin, Diego Jura­
do, Antonio Díaz, Juan Diaz, Juan Espinosa, 
i lo t a s ?  *3© i íl* * ílr* ls i  '
WM
5 por >0
4 por Í00 fa ier lu r.......
amortis-able.... . . . . . . . . . . .
h m & fa * ó l  4 por ú 00 . . . . . . . . . . .
Cédulas Hipotecarias % por loG. 
Acciones Banco de'Esptma.. . . . . . .
* .■ Hipólecatio "
101.351000 00 
92,70 00.00 
ÍOÍ ,30 10L50 
461.50 460 00 
OOO.OOOOO.GO
5 tira ando l,a instancia del alférez de na- 
-Félix Lazaga, que solicitaba ei 
, cuerpo de ertillerla. .
inando que pase agregado á la junsuic- 
rnarina de la corte, el alférez de navio 
m dé la V ega, . - ,
brando ayudante de marina de Ríbaoeo 
de navio ds la escala de tierra , don 
íastérreche.
m á l a g a  '■
íñor Ponce de León marcha hoy á Má-
C a p s © ! ! »
entrada en el Consejo nos dijo Aznar: 
pomo un ministro en capilla, según uste-
e!etón llevaba un expediente creando 
de ingenieros industriales y otro sobre
« Prieto manifestó que no había llegado 
e - e l  portador de los documentos rela- 
i con la ratificación del tratado, á cau-
í  ños comunicó que se había recibido 
ma de París diciendo que el Moxn 
ó Bruselas, para pasar allí cuatro 
no había dificultad para firmar
ó i
el
3 era portador de dos expedientes, uno 
á la Casa correos de Zaragoza, y otro 
mrendar un local con destino á Casa co-
de nada dijo, observándose que entraba
dejas se abstuvo de hacer manifest.acio-
Htepsnó-Añierlcaño : 00,GÜ 151,00 
' * ,  Español dé Crédito 126,0(; 126,00
» de la C.® A. T ab acos.....
Azucarera accGnes preferentes 
Azucarera .• * ordinarias 
A-mcsmérs; ofcHgaciones. . . . . . . . . . . .
CA M BIO S
París a U vDts..'...............
Londresá. la vista.,
Metidas it la aeckc
O  R  O :  ^
P recio  de hoy. e s  M álaga 
(Mota del Banco Hispano-Ápiericar.o) 
Cotización de compre,
m  oo 000,00
52.25 00.00
00,00 00.ÜC
T e d e a s w i
Esta tarde se celebró en palacio el anuncia­
do tedeum, asistiendo toda la familia real.
^® 41© ita i t B e i e r t a
Eí órgano de los tradicionalistas publica tur 
telegrama de Froshdorft, firmado por Sama- 
ñtego, diciendo: «Desmientan la noticia que 
dan los periódicos,del próximo enlace de mi se­
ñor con la princesa de Parma.»
En el banquete con que Montero Ríos ha ob­
sequiado hoy á ía mesa de la alta cámara, en­
tretuvo aquél á los asistentes contándoles anéc­
dotas de sus mocedades.
Entre los comensales.se contaba Amos Sal­
vador, quien recibió muchas enhorabuenas por 
su elevación á ministro. >  G
Amós no apuntó programa atgiino, pero re­
quería el apoyo y consejo de ios presentes.
ü© crisis
E í Congreso estuvo hoy muy animado, ha­
ciéndose bastantes comentarios respecto á \& 
crisis. ■ r ’ . v ’ :
En algunos corros se afirmaba que habría 
sorpresas, y a! decir de alguien, una de ellas 
afectaría á los ministros salientes.
Otros, contrariamente, decían qüe afectaba 
á los nombres de los entrantes.
La. confusión que reinaba á última hora, era 
grandisima.
No puede aventurarse ngda respecto á la 
crisi3.
Diario Universal asegura que solo afectaré 
á Gobernación, instrucción^Fomento, ocupan­
do estas carteras Castriilo, Amós y Gasset, 
Refiriéndose á los nombres de los nuevos 
ministros, dijo Canalejas: «Yo he de declarar 
francamente que no he hecho indicaciones á 
r/ingun periodista, respecto á posibilidad de 
candidato.» Recuerda que al formar el primer 
Gobierno ofreció uua cartera á Gasset y un al­
to puesto á Amós, quienes no aceptaron.
Al indicar ahora esos nombres, es cosa lógi­
ca que la especie no carece de fundamento.
Si recibo la ratificación de ía corona, cónsul-, 
taré con algunos personajes y someteré la so­
lución al rey.
En este caso, la Crisis será répida.
Yo hubiera deseado que todos los ministros 
continuaren, pues al concurso de todos debo 
mi éxito; pero he d etener en cuenta las'prien- 
taciones del partido liberal, con el cual tengo 
que gobernar.'
E i a p á l a c i s r .  •
En el comedor de gala de palacio se celebró 
anoche u n banquete de ochenta cubiertos, en 
honor del cuerpo diplomático.
Asistieren la familia real, García Prieto y 
ios palatinos.
La banda de alabarderos amenizó e l-acto .
Después hubo concierto, cantando las nota­
bles tiples Gagliardi y Pareto, el barítono 
Straccíari y Grasi.
■ F i e s t a  p sp & g lsü 9
Con extraordinaria animación celebróse la 
fiesta popular de comer ¡as uvas en año nuevo.
Al dar las doce en el reloj de Gobernación, 
la Puerta del so1, aparecía llena de gente, impe­
rando en el público la mayor alegría.
©*§882lt®J®©
El señor Canalejas irá hoy temprano á pa­
lacio. ■
ü © retí b r ̂  I e ra l  d s
Han sido firmados los siguientes nombra- 
mit¿tos: ■ . V '
Magistrado del Tribunal de Cuentas, el se­
ñor Montero Villegas.
Subsecretario de Instrucción, el señor Alca­
lá Zamora.
Subsecretario de Gobernación, á don Luís
Aríúiñán.
Director de Obras Públicos, á don Natalio 
Rivas. : i.
Presidente dei Consejo de Instrucción Públi­
ca, señor Vmcenti.
Serán confirmados en sus cargos, el inspec­
tor de monumentos, don Cristir<o Marios; ídem 
de artes, don Ramón Gasset; Ídem de Bellas 
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D G Erg, ,
B oda.—Se ha celebrado ia de nuestro que­
rido amigo don Jo sé  Enrlqúéz Arias con Ja se­
ñorita Matilde Velasco, distinguida profesora 
de esta capital. I,
Bendijo la unión el|cfepelj|n de ía Victoria, 
señor Rodríguez, siendo testigos don Cruz Co­
llado, Interventor de Hacienda, don Joaquín 
Rosillo, don Jo sé  de Naves Ruiz, don Narciso 
Díaz de Escovar, don Ciríaco Alonso y don 
Santiógo Bauvier.
Fueron padrinos don Conrado Chávero cón­
sul de los Estados Unidos Mexicanos y doña 
Enriqueta Velasco, viuda de Crespo.
Al acto, que se celebró en la iglesia“de San- : 
tisgo, concurrieron muchos amigos de íes con­
trayentes.
Deseamos á éstos muchas felicidades y eter­
na luna de miel.
ju nta local.—Esta tarde á las dos se reuni­
rá en la Acaeemla de Declamación (Granada 
93) lá junta local de 1.a enseñanza para pro­
ceder ai sorteo de los juguetes donados para 
las Escuelas públicas y ultimar los detalles de 
tan agradable fiesta.
i Se ruega á los Srés. Vocales la  puntual asis­
tencia.
Junta local de Reform as S ú d a le s ,—A las 
tres de ia tarde celebró ayer sesión este orga­
nismo, bajo la presidencia del Alcalde, sfeñor 
Atbeft y con asistencia de los señores Párraco 
de la Merced, don Francisco Rey na Mahéscaü, 
don Ramón Ruiz Mussio, don Francisco López 
y López, don Laureano del Castillo, don Gui­
llermo Rein, don Mauricio Barranco, don José 
Vázquez, don Vicente Ferrer. don Enrique 
Tejeros, don Jo sé  Diaz Alba, don Antonio R o­
bles y el Secretario señor Jerez  Martín.
i Leída y aprobada el acía de la anterior, se 
acordó dar el pésame á la familia, per el falle­
cimiento del vocal suplente señor, don Antonio 
•Torre* Rivera. ,
Sed ió lecím  a á un ofició, "de-la Sociedad 
«El Arte de Imprimir» manifestando que E l 
Popular ha celebrado pacto con dicha Socie­
dad y que L a Unión M ercantil continua iníri- 
giendo ía Ley.
S e  acuerda dirigir nuevo oficio'á L a  Unión, 
recordando'él Anterior, para que se «tenga á 
lo ordenado y- en caso contrario, la: junta .pro 
cederá contra ella.
• Dióse cuenta de un oficio de! Instituto de 
Reformas Sédales enviando interrogatorio so­
bre huelgas,de toneleros en los Almacenes de 
Iqs.señores Lr-móthe y Bertuchi, acordándose 
devolver di Igsnciado eí referido interrogato­
rio.
Se  acordó asimismo que como en .afros años 
se consideren feriados loa domingosÜcsde Na­
vidad hasta Reyes y que las mu i tas que.hayan 
sido impuestas el domingo sean condonadas.-- 
:La sesión se dio por terminada1 á las cuatro 
de la tarde. ;
p e  v ia je .—-En ettren  d e 'la  mañana salió 
ayer para Granada D. Luis Por,ierra da Osuna.
cía Sánchez, Reyna Manespau, Ramirez P é­
rez, Gayarla, García Guerrero, Reina León, 
Rodríguez del Pino y otros visitaron ayer en 
3U despacho al alcaide señor Albert, para asun 
tos relacionados cop el incidente surgido no­
ches pasadas en ia'Ca3a de socorros del distri­
to de la Alameda.
Eí alcaide les manifestó que había dedo ór 
denes para que*se formase expediente ên ave­
riguación de lo ocurrido.
!¡B©I©s» n%&ieflas!¡
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«DUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
B i ^ o p i é t s p i © »  v .
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial, para el cobro de arrendamientos 
de fincas rústicas y urbanas. Detalles y con­
diciones el mismo, en su despacho: Azucena í ,  
bajos.
La limitación del radio.—El arquitecto mu­
nicipal señor Rivera estuvo ayer en el fielato 
del camino de Casabermeja,midiendo la distan­
cia que media desde dicho sitio al término del 
radio.
Resultó que en la anterior medición se co­
metió un error de cincuenta metros de más en 
los 1.600 que constituyen el r.dio en el expre­
sado sitio, error que quedó rectificado.
Comisión municipal.—Ayer á las tres de la 
fárde se reunió !s Comisión municipal de Ha­
cienda, tratando de la distribución de fondos 
para el mes actual y de oti'03 particulares.
T ercera  tarifa .—El Gobernador civil ha 
aprobado los arbitrios extraordinarios de la 
tercera tarifa, que continuarán cobrándole en 
Málaga durante el nuevo año, en lá misma for­
ma que en el anterior.
Ayuntamiento;—Hoy domingo á la una de 
!a tarde celebrará sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, para dar cumplimiento á íó pre­
ceptuado en el artículo 25 de ia ley de 8 de 
Febrero dé 1877, en orden á la formación de 
las listas de electores de compromisarios para 
senadores.
Lá Ciim afotogica,—Anoche celebró, sesión 
de Junta de gobierno la Sociedad propagandis­
ta del clima, adoptando diversos acuerdos que 
mañana publicaremos.
«La Unión ilustrada».—Esta notable y po 
pular revista aparece en el primer número co 
rresponciente al nuevo año, con grandes re­
formas en su confección.
Guantas peísorias vean el número 68 áe L a  
Unión Ilu strada, experimentarán una grata 
sorpresa, al hallarse en presencia de una 
pubiicaciófl que en tan poco tiempo lia progre­
sado tantoycolocándose al nivel- de los mejo­
res periódicos de su ciase.
En dicho número empieza á publicarse una 
preciosa novela titulada F uera d e  am biente. 
■original deí Ilustrado escritor Vicente Muñoz 
González. ' 1
Felicitarnos al colega por sus importantes 
mejoras. . • . . 4
Comisión de abastos.—La que ha de actuar 
.durante la semana deí l .° al 7 de Enero, la
gustoso esta ocasión para reiterarle el testimo» 
nio de su más distinguida consideración.
Málaga 31 de Diciembre de 1910.
Agradecemos vivamente ia atención.
Incidente.—En la calle del Marqués de La- 
rios y cuando dicha vía se hallaba más concu­
rrida, se desarrolló anoche á las ocho y media, 
un enojoso incidente del que fueron protago­
nistas los señores don Federico Alba Vidal y  
don Francisco Sepúiveda Martín.
Ambos disputaron acaloradamente, y el se ­
gundo, haciendo uso del bastón qué tenía en la 
mano, dió un fuerte golpe en la cabeza al se­
ñor Aiba,
Al escándalo que se produjo acudieron los 
guardas particulares y serenos de dicha calle, 
que auxiliaron al herido, conduciéndolo á la 
casa de socorro del Hospital Noble.
El facultativo y practicante de guardia le 
apreciaron una extensa herida en la cabeza, 
que calificaron de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó e! herido á su do­
micilio.
Otros agentes de la autoridad se hicieron 
cargo del señor Sepúiveda, conduciéndolo á la 
prevención de la Aduana.
Numerosas personas reclamaron de los agen­
tes que amarrasen al detenido, promoviéndose 
fuerte alboroto.
Los grupos siguieron detrás deí preso hasta 
la puerta de la Aduana, quedando el señor 
Sepúiveda á disposición del gobernador civil.
El herido tiene veintitrés años de edad y el 
agresor cuarenta.
El suceso que relatamos fué objeto de mu­
chos comentarios.
La entrada de año.—La colonia francesa se 
reunió anoche en el local que tiene establecido 
en la Plaza de ¡a Constitución, para festejar, 
como de costumbre, la entrada de! nuevo año.
La fiesta resultó animadísima, verificándose 
un concierto en efqtíe tomaron parte distingui­
dos aficionados de dicha colonia.
El «buffet» que estuvo á cargo del «Regina 
Hotel» fué ser vicio expléndidamente.
A las doce en punto y á los acordes de íá 
M arsellesa , se descorchó el champagne, brin­
dando el señorCensul de Francia por la prospe­
ridad de los naturales de la vecina república 
residentes en Málaga, por España y por la na­
cionalidad de todos los invitados á ía agrada­
ble fiesta.
R edactor.—Nuestro querido amigo y com* 
pauero el culto é  ingenioso, escritor don Jo sé  
Lebrón Pepetín , que hasta ahora ha colabora­
do en nuestro periódico, entra desde hoy. á. 
formar parte de la redacción de E l P o pular . .
El viaje re g lo ,—Óomo ayer dijimos á nues­
tros lectores, en el correo llegaron de Madrid 
los 22 caballos,, ios dos automóviles y la ímpfe 
dimenta de la casa real y cuarto militar.
Entre los caballos, figura el llamado «Esto­
pín» precioso ejemplar ai que tiesto gran áfscio 
el rey y el que con más frecuencia monta.
Han sido alojados en lá cochera que el se­
ñor Aivarez posee en la Alameda de Colé 
en el correo de hoy serán condueidóslT “
Los automóviles y demás impedimenta la 
llevó ayer á aquélla plaza e! vapor B ar celó .
'forman I03 siguientes señores:
Presidente, don Luís Sarceió y Torres.
En el expreso de las cuez y Veintidós llega-
a-rpniid:
les don Manuel Corona y el Ó fickl de Caba- 
.Hería de! Cuarto ¿Militar ¿el ruy, don Átiíano
Madrid el Je fe  de las Caballerizas Rí
¡Vv




ísejo duró una hora.
. t o la s  de M iranda'
jlstro de Marina marchará á Málaga el 
objeto de acompañar á don Alfonso 
Meliíla.
>Í£! ■
España en Lisboa comunica
i? Del. Extranjero
; ■ ’ • ' l .°  Enero 1911.
D e  ffe H E s e la ©
Ha llegado el aviador Lauser, con un pasa­
jero á bordo.
Procede de San Quintín.
Q e  P a ip í s
CO M PLO T
Algunos periódicos publican despachos de 
Lisboa afirmando, que el Gobierno descubrió ia 
existencia de una sociedad secreta monárquica, 
cuyos miembros habían organizado un complot 
contra la república.
Varios conspiradores fueron presos.
AGITACIÓN
Desde ia última huelga, sigue la agitación 
entre los ferroviarios dei norte, por tomar la 
iniciativa en la suscripción á favor de los em­
pleados despedidos. L
Tém ese que sea declarada la huelga gene­
ral en el plazo de 48 horas.
ES© T o S é s a
La comisión de experiencias de defensas 
submarinas ensayará pronto un sistema de de­
fensas para los acorazados y otros barcos pe­
queños, contra los ataques de los submarinos.
D @  L is i 3 © a
Eí súbdito yanki Mr. Jam es ha marchado á 
París, declarando previamente que nada tiene
que ver con e! complot descubierto en Lon­
dres, Gold Strreef.
De Provincias
l .°  Enero 1911.
'Perales.
En el correo de la tarde liego ds Sevilla don 
Alberto Romero Salcedo.
En e! expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Atflrélio Lechuga Romero y don Fran­
cisco Piquero Cause.
A Sevilla fué con su familia, don Ricardo 
Torres, propietario del Hotel C edí, de dicha 
ciudad.
Para Antequera, don Salvador Murriach.'
A Cádiz. Después de pasar varios dias en 
Málaga, ha regresado á Cádiz el magistrado 
de aquella Audiencia, don Galo Ponte, apre- 
debié amigo nuestro.
A sociación de la P ren sa .—Hoy, á las dos 
de la tarde, celebrará Junta genera! ordinaria, 
en la Sociedad de Ciencias, la Asociación de 
ía Prensa, para dar posesión á los señores que 
integran ia Directiva que ha de actuar durante 
el año de 1911.
V isita .—Los médicos señores Encina* Gar-
Vecales;- don Antonio Vsknzueia García y 
don Manuel Rey Mussíq. ?, ^  .
Inspector del matadero, don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector dé pescadería^ don Jo sé  Rueda 
Martín.
Director de! Laboratorio Municipal, don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del mercado, don Juan Martín 
Martínez y doa Jo s é  Aivarez Pérez.
Veterinarios ckl matadero, don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Secretario, cíon Rafael Mora Carnerero.
Felicitaciones á Giner de los R ío s.—Con 
motivo de haber conseguido la rebaja del cupo 
de consumos el pueblo de Vélez Málaga, núes 
tro querido amigo ei diputado republicano don 
Hermenegildo Giner de los Ríos, está recibien­
do infinidad de telegramas de felicitación.
Gracias á ¡as gestiones del señor Giner de 
los Ríos, en vez" de las 135.000 pesetas que 
antes pagaban, abonará Vélez-Málaga 46.000 
solamente.
Teléfono interurbano.—Eí jefe de la Cen­
tral Telefónica Interurbana B . L. M. al señor 
Director de El Popular y tiene el honor de. 
participarle que el día 3 de Enero próximo, á 
las cinco de lá tarde, tendrá lugar la apertura 
al servicio público d ala  Estación de Telefónica 
Interurbana, sita San Juan de los Reyes, 12 y 
14, rogándole que con su presencia se digne 
honrar dicho acto.
Don Jav ier Calderón Pimente! aprovecha
Hoy llegarán los caballos é impedimentas del 
Ministró de iá Guerra, Estado Mayor Centrar 
y personal que le acompaña, que embarcarán 
para Melilla esta misma tarda.
El día 2  sale de Madrid en un tren militar el 
escuadrón de la Escolta real, que llegará á ¿Má­
laga en ja  mañana del 3 y .embarcará el mismo 
tíía para Melilla, en el transporte de guerra 
Almirante Lobo.
El rey con su séquito saldrá de Madrid el 
día 5 por ¡a noche, llegará á esta Plaza 6 
por ta mañana y el 7 á ia de Melilla.
C asual.—El niño de nueve años Gabriel Ga­
rraspo; en su domicilio, Postigo de Santa L a-" 
bel 37, se produjo en el dedo anular de (a m mo 
izquierda,- una leve herida contusa. Después 
de curado en la casa de socorro correspond eñ> 
te, regresó á su cs3a.
Fractu ra.—En la casa de socorro de Su do - 
Domingo fué curada ayer María Fernández 
Gallardo, que de resultas de un golpe que dtó: 
en Puerta Nueva, se produjo la fractura del 
húmero izquierdo. Esta lesión filé calificad;; de 
pronóstico reservado. Pasó á su domicilio, T i­
ro 9.
Natalicio.—Ha dado á luz con toda felici iad 
un robusto niño, la joven esposa de nuestro 
particular amigo don Antonio Giménez Mu- 
rassi.
Felicitamos á Í03 padres del reden nacido rnt 
tan fausto acontecimiento de familia,
formal con titulo universitario y larga pi^cL a 
en ¡a enseñanza y en los negocios, se ;̂ r é c e  
para preceptor, secretario particular; adminis­
trador ó cargo análogo. Direcdán: Calle de 
Alfonso XII, número 11, piso 2í 6 izquierda.
EL HÉROE Y. EL CÉSAR
tas* en esto legación, son
: f.MiO
: ará en Málaga el mando.de
fresptifld’vndo a Ar*as' de Mi- 
jefeufb Estado Mayor.
Sils-pSoEU icitica
Roce la epmb'inaqióc diplomática m- 
déntíose, úmcatúeníe, que ha aiao 
ministro en Montevideo el marqué* 
i; representante on Bucharest, Sofía
En la población hay extraordinario regocijó 
con motivo de la  desaparición de ¡os consumos.
Para celebrar el fausto suceso se celebrarán 
grandes festejos. Las sociedades obreras y los 
orfeqnes organizan una imponente . rnapifesta-
C1°AÍ terminar la guardia de día, cesarán todos 
los empleados de consumo.
Los muebles y la estación aparecemabarroia* 
das de mercancías, esperando que desaparezca 
el fielato,
De ZáraffazgR
Se  ha descubierto en Caiatayud y otros pue­
blos que varias casas se dedicaban  ̂ la fabrica
mandé, dirigí, pero siempre desde un rfücó'n de-mí pala­
cio, exceptuando-*élipoeo tiempo que gasté en luchas; no 
di reuniones ni asistí á ellas; mis negocios allí se conere- 
táron única y exclusivamente ál estado éxcepcióhal en 
que el destino me había colocado y  mis palabras giraron 
siempre dentro del círculo que Me tragaban esos mismos 
negocios. Sólo traté con hombres, y  si alguna ves me vb  
toreó un pueblo noble y entusiasta que me deUa grandes 
reformas y un kterés de padre, le •escuché-con f ia indi­
ferencia. Pasé más tarde á Madrid .y dia y hecha me de- 
dediqué ai estudio de idiomas, ciencias y artes. Por las 
noches enseñaba á mis cuatro amigos Navarro, Lara, Nú- 
ñez y Osorio lo que yo sabía; los domingos revistaba mi 
compañía, y así transcurrió el tiempo sin recibir ni ha­
cer más visitas que la presente, la cual es la prinmav 
que verifico dirigida á señoras, y  tan feliz para^mE como 
bondadosa por parte de las que se han dignado admitir­
me m  sus salones y ofrecerme un asiento.
— ¿Lo oís, madre mía? Fui yo la primera mujer con 
quien habló el señor conde. •
>w~¿Q.né quieres decirme con eso, María? ;.
— Unicamente que se hallaba justificado el encendido 
color ó .el estado excepcional de Silva.
— Será así; pero noto que el conde se expresa muy 
bien, que tiene mucho talento, y bastaba, hija mía, con 
su defensa.
— La disculpa, señora-replicó Alberto,—el que los 
ángeles imitan* á.la Providencia, y ésta defiende siempre 
la verdad, que es emanación suya,
--Tam poco mi hija es tonta, conde, y sabe disculpar­
se admirablemente. /
-~L o creo, que al través de su hermosa ñ ’ents distin­
go un ingenio sublime; pero.eso no obMa para que jo  s$a 
galante y  agradecido.
— Se ha vuelto á ponei encarnada.
— ;Y qué os extraña? Basta con que vos la miréto,
, . ’ . , • . -
-—No os comprendo.
—•Por la mañana temprano uno de los
cones que dan á los parques \> jardines; ájaos luego-en las 
flores; notareis el capullo cerrado i  incoloro,: aj salir 
el sol co^ienz-a á abrir su pétabo/páreca que sonríe y  va 
qtoeb á poco adquiriendo un carmín menos agradable que 
el sonrosado de las mejillas de María. Aceptad el símil, y  
yed en vos ese astro matinal, en María la' deliciosa* flor,
—Si a l ;principio de vuestra carrera os expresáis ya*' 
de ese modo, ¿á dónde llegará el galantead ir cuando ad­
quiera experiencia?
— Mal hacéis en atribuirme una gloria que no he ga­
nado; si la idea es buena, corresponde toda ella al objeto 
que la inspiró; si es mála, suya será la culpa,
— Madre mía, recordad la frase qué oímos en Barce­
lona: «Alberto de Silva—nos dijeron—es sólo jóven por 
la edad; mas piensa como los viejos, imita á los ánciasoá' 
en experiencia y  se iguala á los sabios*en coirdara y  acier­
to». No cuestionéis con él, por que tiene más talento qué 
nosotras.
— ¿Quién OS dijo eso de mí, María?
— Un hombre que os conocía bien, que nunca miente 
y que.os estima mucho.
— Si no fuera indiscrección...
— El nombre no hace al caso, con d ^  -se apresuró á 
contestar Clotilde;—básteos saber qi 
la verdad.







tónico digestivo. Es la preparación digestí' 
el mundo. Depósito en todas las farmacias, 
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médico por oposicióñmH  
du (Burdeos Dr. Pousson)
y Budapest
Cl Lff F i n  EIPIÜMilán 1906, GrandL A  M A S  ALTA. R E C O M P E N S A
de oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, lépeles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, l a
A r m o n i u m s ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  en adelante? vepaTaciones y  c a m b i o s
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Aguá mineral natural E n  bebida— E n  baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de !a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid.
M MEJOR TINTURA P1GGBE8IM
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
oa&GÜo &S$ssfí¡dmBati® & k& rm rjs®  
o rn a /m o ja r  o tra o iiv a  d o  Sm m qja r
Oro
Oro
Flor de Oro 
Flor ele Oro 
Flor de Oro 
Flor de Oro 
!Fli$r de Oro
Flo r de Oro 
Flor dé Oro 
Flor de Oro
es le mejor de todas las tinturas para vi cabello y la barba; no man­
cha el outis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y eon su uso el cabello se 
oonsorva siempre fino, brillante jj negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del oabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la esteza sana.
Es la único tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
personas de temperamento herpdtieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi- 
¡alud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada e@ho días; y si á la 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
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PASTILLAS BONALD
L i c o r  L a p p s d e
OI©r>o fo©s*o»sésÉIea!S c o n  c o c a ín a
« p!rcl?ada !os añores médicos, para combatir las enfermedades de
fenuvrfj* d„e íaÍ f J gaí,ta’ ío/ ’ r,onquera- dolcr’ inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
3 ? “{'t!'d’ f  JS?0í’^ o n e s , afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
^  BONALD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen el pri-
y*enSe° metra6'308 fórrau as fueron ,as primeras que se conocieron de su ciase en España
Acanthea vlrllis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétieo. To- 
nífics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringe-fas ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
r a ? ? ^  MÍdrid 88 a8 íarn,aci88 y en 18 del autor* W Éñ®se (antes Gcrge-
Farmada y Droguería de la Estrella, de José Peíáez Bermside®, oaMe Torrijoo, 74 al 8§, Málaga.
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0. Helo Blanco ó lila
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera ckse, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Sa arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno tisíema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por I ?  
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrecí1? 
dientes y no constipa. ® 1
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París S f í
EL JARABE Y LA PASTA DE -
SAVIA fe PISO láRlTllO:
de LAGASSE
c o m b a te n  v ic to r io s a m e n te  \ Jjf
Resfriados Influenza
* ?dS Jj||© Gripe 
Bronquitis Ronqueras ¡i
Dolores de Garganta
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
§e hgice la extracción da mug: 
las y raíces sm dolor, por tres
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue- 
!“? en cinco minutos, 2 pesetas
m
P R E N S A 38—ALAMOS—39
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de 1$ b.ebjjda pueden ser 
librados de éste vicio,' auu 
contra su voluntad.
ü ;ia  crjra inofensiva llamada Polvo 
\09F\, %  8ÍÁ9 fftypjifada, e3 fácil de 
¿pinar, apropiada pftrá itfjifooB ppxos y 
todas edades y púcdp ser suministrada 
oon alimeiiiioB séiifLos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
Tedas aquellas personas
oara uvas ó para aceitunas: se 
vende una de hierro'serni-nutya 
Precio arreglado Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
S® ven
MUESTRA que tengan un embriaga­
dor en Ja familia <5 entre
«nacia 3án Agustín deF. L. de Ura^de. Granada, 79. — ....... .
lez: farstaeia dé Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza
OTtATL H A, sug re]aoioneSi no ¿(.peu 
dudar en pedir muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba íioy Goza Pow deb 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido ep ¡radas lasfarmAcias y si Vd. 
se presenta á uno de fqs dgpésitos al pié 
indicados puede obtener úna muestra 
gratuita. Bino puedo Vd. presentarse, 
perodeseaescribirpara adquirir lamues- 1 
tra gratuita, diríjase directamente á * 
COZA TOVíDER C.O, 76 Wardour Street. Londres i 24 
Bcpósjtos: en MALAGn: Farmacia de Jcsé  
laez Bermúde*. Torrijosf 74; Farmacia de 
sMijúíÓe A. Mamely, Plaza de Riego, 1; Fap- 
^ C o í n :  Fardad a de DemipgP Muguerra - E n  Vé-
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Informaran pn pl Pfseo de los 
Tilos, número 9 (Bsnil'eríaf.
V i fia s
Vendo planta Colombo, 20 
años de excelentes resultado 
Federico R u i s F u e r g i r o l a .  
—Málaga
«a»fficssastasaas. asa
P a ra a n u a d o s
En los periódicos 
cop grgtsi economía 
pídanse precios y tarifa? 
gratis á
L A. F S B N 8  JL
SOCIEDAD A2SÜMCIADOILS
Galle del Carmen, 18, l.*
La f brica de sillas que esta 
ba en el Pasillo de la Cárce) 
núrne o.2 , te  ha traslg-ledo á la 
calje de Cuarteles, 7. No olvb 
d-rlas reñas,
SE.. VENDE
Un magnifico piano en buen uso, 
Alamos 22 portal.
v e a á i a
Máquinas autoVáti- as de las 
qqe. función -n piedjantp upa pie 
neda de dig2 céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establecimiento de 
ul tí amarines csFe dt 1 Car nen 
número 8, Málaga.
Se í?eH6Í©
papel para envolver á dos pa« 
estas la arroba en esta adrni* 
nistración.
soeieáad ¡ate fe Sepwuolft la Tida
la alia iaportaite fe la ÁBériea fel gar
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a r q u i l l o ,  4  y  9 . — M a d rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
taaos— Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dote* de 
niños.
Segaros de riás áe lodss toes soa sorteo semestral en metáliee
,?n, *a8 Pólizas sdjfcteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en amero, el importe total de la póliza, si psta resulta premia- 
eflSdeO ctubre qUe 86 verifican 8emestralmente el 1 5 de Abril y
Pw,iMIÍr^ l or Genara]Para Andaíucía.^Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.==Cánovas del Castillo, 2 2 -M álaga.
,  Autorizada la publicación de este ani 
seguros con fecha 5 de Octubre de 1980.unció por la Comisaría de
Antonio Visedo
M C m C I S T A  
M O LINA LA B IO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v reoa 
raciones de luz eléctrica, do timbres v motores J v
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de autnibrado y calefa«s¡5ón eléctrica. v
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cr.stalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
e l e c t S í /  p n sm as  y demás artícelos de fantasía en el ramo de
adeS?te£de *  Colocar láfflParas deada la cantidad úe seis pesetas en
Grandes existenciaséntoda clase de lámparas, sobresaliendo las 
qspecja«es Tántalo, Woifram, Fulgura, Osram Philips, con la* 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico* verifica instalaciones de timb es en alquiler mensual
1, M olina L ario i 1
No más enferm edades del estómago ¡
Todas las funcionas digestivas desaparecen eri algunos días so;
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JA R A BE FENICAS!
« 3 . ©  V l A X a
M ” m ÍLlM..'dLCr0r ÍM. 0 e°rm™cs d= las enfermeda, del pacholes de eficacia segura en las Toses Resfri
ínfiúenzafrr0S| Bron̂ "ls- '«píTIáBS
l i ln  t o d a s  la ®  F a r m a c i a s
EL HÉROE Y EL CÉSAR EL HÉROE Y EL CÉSAR
ca mienten; pero pudo equivocarse el que me juzgaba de 
uñ modo tan benigno.
•—•¿Queréis que hablemos de otra cosa?
—Si os molesto me retiraré.
—No, conde, honra vuestra presencia, y siempre es 
í-?radable é interesa la conversación de un hombre como 
vos, PoartrxM  ̂ no obstante, ocuparnos, si gustáis, del 
emperador. ¿Qué opinión habéis formado del joven césar?
— ¡Magnífica! Le amo como áxe.y, le respeto como él 
merece, y daría por tan generoso y noble seño* mii vidas 
que tuviera.
—No variaréis de opinión cuando le tratéis. Su cle­
mencia iguala al desmedido valor que tiene, y ambas co­
sas no llegan á su elevada sabiduría. Sus ojos despiden 
majestad, encanta la figara, y su bondad seduce y atrae.
—Por lo visto, habéis hablado con él y le conocéis.
—Mucho.
—¿Y vos, bella María?
—También. ¡Es tan bueno y cariñoso! ¿Queréis que 
mi madre os recomiende?
— Gracias; la honra sería grande, pero no pretendo 
deber nada en mi carrera al favor ni á la intriga.
—Hacéis bien; .el hombre grande se basta á sí propio 
para elevarse "sobre los demás.
^¿Qué decís á eso, conde?—le preguntó Clotilde.— 
Os recuerdo vuestras palabras: «Los ángeles nunca mien­
ten.» . , ,
—No me es dado hablar de mí, y de ser cierto, quiero 
saberlo en el campo de batalla, frente á los enemigos de 
mi patria.
—Las frasf '^ m i hija eran lisonjeras, y vos no gus­
táis de Iísodíi
e ^ íir
— ¡Qué bella pareja! Tan hermoso es él como ella; 
los dos tienen talento y.. . Pero no; me horroriza la idea, 
por que aun cuando la amo tanto, no puedo, no debo... 
¡Quién sabe!
Y alzando la voz, añadió:
—¿Nada contestáis á mi hija señor conde?
—Nada, señora.
—¿Luego ha expresado la verdad?
—No sé contradecir á una dama tan encantadora.
—Ya me lo habéis dicho dos veces, y aun cuando fue­
se cierto, os ruego no lo repitáis, porque asoma á su faz 
el carmín; miradla.También vos os ponéis encarnado, Sil­
va. ¿Qué motiva vuestro sobresalto?
— Creo estar sereno, y si algo extraño notáis en mí, 
\  será efecto de que no teniendo la costumbre de hablar 
damas, me hallo como en terreno vedado.
'¿-Qué. desís? ¿Y vuestra madre, hermanas, primas y 
amigas?
—No prosigáis. La condesa de Santomera, que era tan 
buena como vos, murió al principio de mi infancia, y has­
ta hace poco permanecimos encerrados mi padre y yo so­
los, olvidados de todos nuestros parientes, sin que nadie 
me visitara ni yo viera á ninguno.
—Bien, pero durante vuestros triunfos en Murcia y 
vuestra larga residencia en Madrid, habréis conocido y 
tratado á muchas mujeres. Dicen que&on muy bellas las 
murcianas, amables, aficionadas á los valientes, y es na­
tural que colmaran de elogios á su héroe.
—Cuando me conozcáis, Clotilde, os convencerán mis 
hechos de que yo no recibo lisonjas, que no gusto de ova­
ciones y que empleo el tiempo mucho mejor que dando ó 





Real orden de Fomento, anunciafído un concur­
so para proveer 16 plazas de inspectores de Sani­
dad del campo.
-  Circular del Gobernador civil multando á va» 
ríos alcaldes por no remitir la renovación de las 
Juntas municipales de Reformas Sociales.
~ Circular' de la Administración de Hacienda, 
sobre la formación de la Matrícula Industria!.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores á la Hacienda, por diferentes conceptos.
—Anuncio de un concurso para la adquisición 
de víveres con destino al Hospital Militar.
- Extracto de ¡os acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el pasad© 
Noviembre.
Relación de contribuyentes, por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Antequera.
— ¡Bah! ¡ascensor! Eso sólo sirve para ba 
subir,., los alquileres.
%❖  *
Un docto? examinando un cadáver:
—¡Tres heridas! la primera es mortal: pero 




Para comprar camas de E 
vas, buenas y baratas
E n laiáhrica: Compaña
Precios «Se f á b r i c a
Economía é higiene consigue el que le pre.
Estado demostrativo de las reses sacrificada? el 
día 28, 3u peso en canal y derecho de adeudo por 
t ídoa conceptos:
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.164.7Í0 kilógra 
e os; peseta* 355,47,
41 lanar y cabrío, peso 478,000 kilógratnos: pe- 
«etas 19,12
25 cerdos, peso 2.855.000 kiiógraraos; pesetas 
285,50.
28 pides, 7 ,l0 pesetas.
Cobranza dei Palo, 2,40 pesetas,
Total peso: 6.897,750 kilógramos.
Total de adeudo: 670‘49 pesetas,
® © m e s s $ e r > ¡© s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
loe conceptos siguientes:





—P aice  que llaman.
—Perico el sacristán no será.
—¡Pero, hombre, si se murió por Carnestolen­
das!
—Pues por eso digo que no será.
En busca de casa 
Un portero quiere enseñar un magnífico piso 
quinto, con balcón...
—Está un poco alto,-observa el visita te. 
—Pero hay ascensor,
TEATRO CERVANTES.-Compañía 
dramática dirigida por et eminente actor 
Uaví.
Función para hoy.
La comedia en cuatro actos «Los Gí 
<1 i ni° y Rg«ra» y «D¿ balcón á baleó 
A las cuatro y occo y media en punto. 
Precios: B Vacas con entradas, 3 pesí 
trada de Tertulia 075 id.; entrada de 
0‘50 id.—El impuesto del timbre á cartro 
Dlico. &
TEATRO PRINCIPAL: Función para 1 
Por la tarde á las cuatro: «El País d 
da?» y «La Corte de Faraón».
A las 7 y 3.4 «Ni é la ventana te asomes A las 9 y 1¡4: «Jjegos malabares».
A las 10 y l\2 « C1 Poeta de la vida»
A las 11 y 3¡4 «La Corte de Faraón»,
/ » c^n enfrBda 1‘00. Entrada gene 
(Incluido el timbre)
THATRO LARA.—Tedas las noches e; 
funciones en las que tomarán parte nota 
meros de varietés y se exhibii án magnífi 
tas cinematográficas.
Prec’os: Butacas, 0 ’53; Sillas 
0 ‘40; Entrada de anfiteatro, 0*30- 
SAL. NNOVEDADES.- To 
celebrarán tres secciones á 
nueve y cuarto y diez y cuart 
nitas películas y la afamada ' 
co La Niña de le s Peines».
Prec?os: Platea, 2,50 
General, 0,50.
CINE IDEAL.^Función para he 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos 
con preciosos juguetes para los niñ™ 
Preferencia, 30 céntimos. General,
de
Tin. de EL POPULA
5« ífc ir  a« l¿  tarde
D el
0 @
31 Diciembre 1910, 
Lisb© a
4
^ ? f L í ¡ l ? Sí rr  íis Neg ° ci03 ha asegurado á los 
m que eu íoda la «'ación •reina
tranquilidad, que la situación económica es bue- 
nu-ma, y perfecta la disciplina, tanto .del e jér­
cito como de la marina. J r
También a n u n ^  que las elecciones se. veri-
aé'l QobternoreSPOndien<l0 de ,a neutral¡- 
desm intió rotundamente que el ministro in­
g les pidiera á su Gobierno el envío de un bu­
sque para protejer á los súbditos británicos.
n ay  una rigurosa censura telegráfica, espe- 
ei«¿rnente en el extranjero.
. La prensa no^qisimula el disgusto del Gq- 
Dierno ante los manejos monárquicos.
. ^ on «iuy comentadas las recientes disbc&P
™q’Je  conv5erten en inviolable? á la repú­
blica y  ú su presidente. • 11
Provincias
‘ í  31 Dicembré 1.910,
p E a
fa.m ili^ aristocráticas lusitanas que emigran en 
previsión de posibles desórdenes en P o ^ íg a "  
de los em igrantes es el conde, de AÍ- 
^ ju e ?  que exmayordomo mayor del rey Ma- 
m4c., qu,en teme el surgimiento da algaradas, 
en vista de que el Gobierno es impotente para 
g ~  buena dirección de los asuntos pü-
ISe
DETENCION 
G Cumpliendo instrucc'ones de Merino, la po!i- 
;|ia detuvo á un caballero distinguido, recién 
«fegado á esta capital.
^  Las autoridades guardan sobre el asunto 
gran reserva, y solo el gobernador ha dicho 
que la captura es impcrtáhtisima,
. VELADA
La Sociedad Económica ha celebrado una 
^doÓenei79snÓr de! arzobí'-po S o p le q u e , íalie-
„ Asistieron las autoridades, la aristocracia v 
enorme público. - ■ y
^G im eno pronunció-un discurso necrológico y 
el qctual arzobispo repartió entre obreros ios 
premios á la virtud y ai trabajo.
I  D e
|Jn sujeto de treinta lúos se presentó en la 
tsa de un amigo, d e s d a n d o  hospitalidad.
L  ivf !  am3g0- le g a r a  grave su estados-do
c h d % ( t t é £ b f , s M m  el H° sp¡ta|. fa|i« ¡e" * '
Cr%ge que murió da hambre y frío.
■Ba 'm M dtid
| . 31 Diciembre 1910,
- O esp & ch o
J  Canalejas despachó con él rey durante una 
iiOra, y debió poner á la firma varios decretos, 
pero a! salir ne palacio nos dijo eme nada d* 
rticular ocurría, - •
T e  raí gs e'B9̂  i  191*9
Durante la pasada gioche, la temperatura, á 
•el de! suelo, era de ocho grados bajo cero. 
P  r* es e  I a  ns gg © i © ra
La Junta de escrutinio de Becerreé ha pro- 
amado a¡ conservador Goicoechea.
Ei ministerial Calleja formuló protesta.
I Parece que e! asunto se llevará á los tribu- 
nales.
© s r a f e r e r a c i a .
Desde palacio marchó al ministerio da Estado 
el presidente de! Consejo, celebrando una lar­
ga conferencia con García Prieto.
^Allí nos dijeron que hasta última hora de e s ­
ta turue no facilitarán Ja combinación dipiomá- 
Sga,..
íD a r a a l e j ja s
p t  señor Canalejas recibió á ios periodistas, 
liíiurticándoles que la Situación de BarÓélóna 
la misma, y aunque los ánimos se hallan ex 
i* dos, no se registró ningún conflicto.
Cu Hueiva tampoco hay novedad, siguiendo 
gestiones para solucionar el paro.
S i n  g is s f is s ia s
erino no ha recibido ninguna nueva noíi- 
de Barcelona ni de Hueiva.
Tedle& am
Con motivo de finalizar el año, esta tarde se 
iebr áá en palacio un tedeum.
noche se dará al cuerpo diplomático un 
nquete de ochenta cubiertos, ai que sofa- 
íf?.te asistirá García Prieto.
Después se celebrará un concierto en. el sa- 
í Gasparini,'dirigiendo la orquesta el maes- 
Arboa.
G rac is -é
IHoy cumplimentó a! rey el general Martite- 
i.para darle'greias por la cruz de beneíicen- 
que se !e ha concedido.
D e ©  p e d i d a
Una comisión de la Escolta Rea!,- y los jefes 
oficiales que van á Mejilla, se han despedido 
:í rey.
La salida para Málaga la efectuarán ei lu 
s, . , "  ''.'Mi.
Cpn los ciento veinte soldados van, elcoro- 
1 Marchsssi e! teniente coronel morqués.de 
iilaíba, el comandante Chacón, el capitán 
ójfiez Acebo, el ayudante Ninlant, los prime 
eniénfes marqués de Miravaites. Alvarez 
ledo, conde de Llobregat, Calvo Flores, 
afqués de Campoilsno, Pérez del Pulgar y el 
íéfico Fuertes.
á  ^ s l S i l a
fanalejas estuvo en ía Inspección ultimando 
lile s  del viaje á MeliSla. 
í)ecididaments ei rey y su séquito irán en 
pecial.
G i a r l c s  d e  Sai
D iario  O ficial d e l m in isterio  d e í a  Gue~ 
W publica las disposiciones que se detallan: 
Álgünás leyes sancionadas últimamente. 
Concediendo la gran cruz del mérito militar 
' apitán dé navio señor Ferrer, por serviciéis 
.síados en MeliHa.
dem cruces á ciases y soldados, por méritos
campaña. . . , .
Destinos de jefes y oficíales de infantería, 
renteros, médicos y veterinarios.
'Concediendo varias cruces de San Hermene- 
do.
. . L a  am a ra  a  
S e ocupa L a  M añana  de! discurso pronun- 
-ido por Maura en Valladolid, y dice: «Care- 
mos de espacio para comentarlo, por lo que 
haremos en el próximo' número en la debida 
mía, pero nos extraña el sacrificio que signi-
9ca, ó juicio de! jefe de los conservadores, 
e. i espeto á la labor del actual Gobierno.
Anuncia Maura que su partido exteriorizará 
en breve una p r o n ta . S íe s  por lo pasado, 
aparte de que no lo merece, nos parece tar- 
d.a; y si es por lo que pasará,, ántójasenos' 
aventurado que lo hagan, pues no creemos que 
tengan ios conservadores dotes de adivino.
. p  i  tira
La Agrupación sociqjista celebrará mañana 
en el teatro Lux Edén un mitin de adhesión á 
>Pab!o Iglesias.
. F Is * i ts á
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
. Ascendiendo .a! empleo inmediato á los te­
nientes coroneles de artillería dfi la armada don 
Manuel González Rueda y don-Juan Labrador, 
Idem id. á los alféreces de navio don Gui­
llermo Cincunegui y don Adolfo Sola. : 
Concediendo una cruz pensionada al capitán 
ele artillería don Federico de Miguel Lacq^Vt 
Ampliando hasta el 31 de Enero tí¡ redención 
del servicio militar.
Reorganizando iq0 estudios odontológicos. 
AproDann^ (03 , métodos coróégpondientes sí 
ana,U (sde abonos empleados por él Instituto 
agrícola de Alfonso XII ,y.declarándolos obli­
gatorios en lo3 laboratorios oficiales.
Ordenando la escarificación de los terrenos 
invadidos por ¡a langosta en las provincias qué 
anticipamos.
Estadísticas de importación y ^exportación, 
durante Noviembre.- ' ' , “j
Relación de cereales exportado?, en el dicho 
mes de Noviembre» • ■
l a :G a c?© fa --
El diario oficia!,de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: A
Leyes concediendo beneficios á ios sargentos 
retirados y músicos, la de derechos irea!es: 
Y ’a deí trabajo en las niinas.
Admitiendo ia dimisión que presenta el se'-: 
gundo jefe del gobierno militar de Menorca, 
don José .López So ía.
Nombrmído para sustituirle á den Luis Gar­
cía Alpuente.
Concediendo grandes cruces del mérito mili­
tar al intendente de división don Andrés Pe!a- 
zón y a! capitán de navio don José Férreu 
Idem la gran cruz de Beneficencia á don Leo­
poldo Cándido Alejandre. . .
Ifarjé c,p5ra?éra
P arécéleai nuevo diario católico que la efi- 
hi-s. p-resenté-es absurda,, polaca, recia. Trátase 
de_ una crisis de hambre y’sed, porque, ó sobra 
lodo el Gpbierr.o ó no sobra ninguno de lo¿ 
que se marchan.
E§ -P a I si
, Alaba É l P aís  las'declaraciones- del jefe dé 
<08 republicanos de Baleares, desligado de to- 
j 4*  tendencia y que solo- ¿isprna á ia inSiaurá- 
ción de la república,
Afirma, después, que ia futura Asamblea dé 
mifóu republicana encarnará ese criterio, como 
lo desean los principales organismos republica­
nos de.España. •"
•'£!. L i l ? s s aa l  "-,!
Sigue E l L ib ct a l  examinando el problema 
de 1a supresión de los consumos., a’eutÉgdo pa- 
ra que se sustituyan junio,
• ' -
U t M tiñada  apunta el recelo de que E l L i 
o e r a l  hostilice sí Gobierno, á pesar dé! afecto 
qué profesa á uno de íes futuros, ministros, se 
cundando más tarde tal actitud sus hermanos 
E l f  m p a r c ia l  y H era ld o .
C ree, sin embargo, que los nuevos ministros 
reconocerán la jefatura de -Canalejas, desüea- 
dos de toda significación especial.
Jt«sb .© g ?«Ia  ■ €«©■' « f f s ia úi3¡
Pasan de quinientos los mendigos recogidos, 
de los'cuales, luego de desinfectados y vesti­
dos todos, pasan ¡os aptos al trabajo del carn 
paniénto, para la prestación de su labor perso­
nal en ios restantes asilos,
Entonces el joveft soberado volvió sú asiente! 
hacia el Sur y el Brahmirie- recitó de lluevo su 
oración y el rey tomó su segunda ducha Esta 
operación se repitió otras seis véces
Cuando se hubo terminado la úítinía düelia, 
tres antiguos y hermosos cañones de brorice si­
tuados en el gran patio del palacio, hicieron sal­
vas. Las baterías situadas á orillas del río los 
■ imitaron con 121 cañonazos: en todos iós terúiüos 
de la ciudad los sacerdotes hicieron résonar los 
gon gs  repetidas veces,al mismo tiempo que todos 
los siameses ácoro entonaban el hinmo naciohal. 
Los despachos no dicen si los perró's se pusieron 
a anuí lar, pero es de suponer que así fuese.
Durante todo este escándalo el rey había ido á 
cambiarse de ropa: el infeliz debía estar como
u ™ ? & a;>RevisílófM F°n una expléndida bata de 
Prosado de oro, recibió de los sacerdotes e! para 
gu asee nueve pisos, el cetro y la corona, insig- 
mas del rango supremo, y tué con elms á sentarse 
o?rni « í",0 80bre e5^ uJal entontábase un d .sel de 
men^ocuÍA tf^  estaba compleía-mqLr.O por gruesas cortinas de hilo dé oro 
10 ana, nueve minutos y. cuarenta y cinco se 
gundos un Brahmin tiró de una cuerda La¿ corti­
nas se_descorrieron y á la vista de foda la corte 
apareció Malla Vajiraud sentad.i en el tronó yre-- 
.vestido de todos los ornamentos reales.
Inmediatamente acudieron á rendirle homenaje 
todos los dignatarios y cuando hubo terminado la 
ceremonia, el rey se retiró para descansar y cui­
darse el catarro que tan repetidas duchas íe pro­
ducirían seguramente. -
Después de to.do un trono vale bien una ducha
ínform adones1 gráficas
Huberí Latham, éípopútaiUimo aviador fran- 
CtíS, srriesgndKS empresas se ha lar.-
r.adc> sobre su máqr.irm ódadóra, ha íeuido tmu
irEisiií?la© S© 8íes y  i j i e w e
El Ebro ha crecido extraordinariamente, 
inundando ¡os campos de Tttde-la.
Las aguas derrumbarron un muro de conten­
ción en Mejena. sembrando e! pánico entre lps 
.ribereños.
• En varios puntos lia nevado copiosamente.
Lotería' ladenal
Números premiados en el sorteo celebrado 
én Madrid ei día 22 de Diciembre de 1910:
Números Pesetas Poblaciones
¡•nano, siguiendo un: iteherarlo que comprende 
.as islas de Honchuíiij -éi Japón, China y el ar­
chipiélago filipino.
Pero esa tournée monstruo á través de los 
uos emisxe.ijos, no !¿ l'éalízará Latham solo; le 
, feompanapn los . horte-amc-ricahos. :Rad!cy y 
riovsoy, que con éi comparten e -dos días lo: 
apiau Os'én e! mitin de a viación de Los Am~e- 
¡es, terminado el cual ios tres aviadores em­
prenderán desde América el arriesgado viaje.
. Qhe el más lisonjero éxito corone-la intre­
pidez y arrojo de esos tres.conquistadores del 
aire.
COLAB ORA OJÓN JASPECL l L #
' Desde París
EL fJESPERTált 0 £  i  A CHilkA
Tiempo atrás, hubo de llqmar nuestra curiosi­
dad y nuestra atención el Silencio intencionado
que la pren.-a de París —salvo coíitadúimas excep­
ciones-guardó ante la visita de dos soberbies 
acorazados chinos á varios puertos de la indo­
china^ En aquella ocasión, ¡os jefes de aqueda 
pequeña escuadra, también chinos, aunque sin co­
leta, declararon en presencia de los funciona ios 
franceses que. ¡a China está decidida á segrir las 
huellas deL Japón, sus adversarias de ayer; sus 
afines de siempre, modernizando todas -sus insti­
tuciones y europeizando el ejército y la marina,
modernización que anunciaron sin gran ruido los 
comandantes de la pequeña flota de! Celeste Im­
perio a¡ visitar, hace algunos meses, los puertos 
de la .Indo-China. El tradicional éaciudismo abso­
luto deí mandarinato va siendo poco a poco reem­
plazado por jefes ó prefectos d.epárt^a]ent^l,e| 
responsables; se halla en estudio liií proyecto de 
Constitúcióií, bajo la Base def principió represen­
tativo, y a estas horas aunque por vía de ensayo 
sin duda—se halla,ya funcionando du Consejo 
respoiísabfé, cjüe vieiiq á ser algo así coníd el 
Consejo de ministros de cualquiera da nuestros 
Estados europeos ¿Quién hubiera dicho esto de 
•ios chinos? Ellos, tan parsím iníosós, tari lentos, 
•tan rutinarios, tan' tradicionalistaa, lian querido 
probar el movimiento anunciado... andando. Han 
hecho bien.
¿Por qué Europa demuestra tanta, indiferencia 
ante esa metamorfosis evidente del puébío chino? 
¿Es indiferencia afectada ó temor mal encubierto? 
Acaso ambas cosas á la vez. Pero seamos razona­
bles. El despertar de ia China infunde, si no mie­
do, por lo menos cierta preocupación sd’o á los 
fuertes, á los que viven siempre con el ansia de 
someter y de sojuzgar, á los que, imbuidos dé ía 
doctrina de acaparamiento, imperialismo que ta v 
en moda está entre las grandes potencias, sueñan 
continuamente feti ri >evas aventuras ó en nuevas 
conquistas. Pero .esto no reza para ¡Os pueblós 
débiles ó modestos. Para ellos el de pertar dé la 
nación china a la civilización ha de constituir úni­
camente un signo de progreso favorati’e pi fe'quiü 
brío y á la paz del mundo.
Y digámos o de una vez: ese peligro amarillo, 
verdadera pesamlla de monarcas ambiciosos ó de 
naciones aventureras, rio es, én réálidád, sino mí 
fantasma inofensivo, que se desvanece por poco 
que se trate.de darle forma En ¡a actualidad, pero 
¿y oespuéá? ¡Oh después! Pasarán todavía algu­
nas generaciones acasó algunos siglos, Hasta cjué 
os pueblos de raza amarilla se hallen en condi 
dones de avasallar la raza blanca, si ¿j* que liega 
á hacerse a-equíbi:: Semejante hipótesis. De aquí 
i'entonces, es probable qu? h  {¡'Unánldad, exte­
nuada en empresa- belicosas, habrá ya compren­
dido la necesi md de sustituir ¡a guerra salvaje 
siempre de suyo, por otro procedimiento más pul 
to y humano, prdcla u.áhdó el arbitraje obligatorio 
internacional y aboliendo el derédlío de conquista. 
Tal vez para entonces, ya el t-abajo organizado y 
emancipado de las.fue zas dominantes actuales 
habrá renovadora vida social transformando las 
más arraigadas iriStiíikidtíes éstápleciéndo otras 
costumbres y otror preceptos jurídicos...
. Y, hay que desengañarse, !a China y e! Japón, 
siguiendo ia evolución.fatal, ineluctable del mun­
do entero, no escápará.» á esa ley de drderi supe­
rior que rige los destinos humanos. Los precep­
tos de hoy no ,-erán mañana, sido vestigios his­
tóricos, como o son para nosotros la inmensa ma­
yoría de las leyes bajo ¡as cuales ae rigieron nues­
tros antepasados en las primeras etapas de. su 
rudimentaria organización politicé y sbciál.
Por lo demás ¿cómo anunciar fenómenos del 
porvenir, deseonociaido como desconocemos las 
causas generadoras inmediatas.que han de produ­
cirlo1? Seamos, pues, sensatos y razonables y no 
creamos en ¡a irriipsíón de ese nuevo azote de 
Dios, de esé tan cacareado peíigro amarillo que, 
como un espantajo, tanto agitan'Jos fuarrg^pgjs*- 
¡itinedrentar á ipá débiles. Es nuU: los’ pueblos co­
mo España, p r ejemplo, y oíros de nuestra glo­
riosa raza, no tienen sino motivos sobrados de~re- 
gocijo al ver cqmo se yergue y cómo resucita un 
ouébiwcuyo sólo espectro és'capaz de debilitar á 
os napoleones demuestra independencia nacional, 
haciendo posible en nosotros una reivindicación 
futura y un desquite en ei cual acaso no hubié a- 
ttios soñado nunca. Porque para nosotros.; aunque 
se nos tache de visionarios,da divisa será siem 
pr.e, mientras no venga la reparación debida: De 





que prestarse á que el maestro avariíé ííñ paso en 
sueido y en independencia.
Si estas ^guipentaciones no son todavía sufi­
cientes elémintos de juicio para afirmar que en 
las derechas trihuari los Verdaderas y únicos ene­
migos de la escuela y del maes.tró, ahí Van tres 
botones de muestra No hace mucho tiempo que 
en el Congreso pedagógico celebrado eri Barce­
lona presentaron, los de 'á deréclía eonservadora, 



























































» Bar ce lons.
, , , ,  — Monroe.
«La China para los chinos, ó el Asia para los ama­
rillos.?)
Abofa resulta que los chinos no hablaron por 
mero gusto de hablar, pues desde hace algún 
tieinpo han empezado- á poner aus proyectos en 
práctica, y esto lo  están haciendo casi á la chita 
callando Según noticias que Hagan de. aquel vas­
to imperio, y á las cua es la pierna europea pres­
ta poca a-en.ción por lo visto, la revolución pacífi­
ca que se opera en la organización interior y has­
ta en la manera de ser social del puebio'chino re­
presentan un grandísimo^ esfuerzo en pro de esa
Sobre e! aumento de sueldos
Acabarnos de entrar en el año de: 491J ; y. ja 
cuestión del aumento de sueldos ajos 'maestros ha 
quedado corno pelota en él tejado. Los conserva­
dores en el Senado, por boca del señor Rodríguez 
San Pedro, se han opuesto á esté atienen o, escu­
dándose en que así se va al déficil; pero en cam­
bio, se ha subido el sueldo á ios capitanes genera­
les. á los coroneles, á los catedráticos. Si con ta­
les aumentos no se contentan los maestros es 
porque los maestros son muy difíciles de conten­
tar.
Las altas gerarquías dH'ejército, de la magis­
tratura, de* clero y da! magi: terio están sjempré 
pagadas, con holgura, hasta con despilfarro, si se 
quiere; las medianas y las últimas catego-ías, sin 
embargo, están y estarán siempre escasamente 
retribuidas. Esto responde á ¡a ley de los má,- 
fuertes y porque la sociedad estará .siempre go­
bernada por oligarcas.
Si esta razón no convence tampoco á ios maes­
tros, hay que convenir en que los maestros son 
.también muy difíciles de convencer.
Además, el señor Rodríguez San Pedro, de la 
juventud conservadora, ha hecho todo lo que ha 
podido para demostrar su mala voiunfed á ia en­
señanza y á'los maestros Se comprende: los con­
servadores no pueden, aunque quieran, ser aman­
tes de 1^'en.señanza, porque por ley de instinto sa­
ben que no pueden vivir en sociedades ó pueblos 
culturados.
De la mano de los conservadores van todaá las 
derechas ultramontana?, capaces de todo, antes
todas las escuelas .públicas. Y hace muy poco, un 
periódico de esas méás, decía que entre las pía* 
g a s  que nos traería el señor Canalejas ¿síaba e' 
aurnepto de escuelas públicas. Mas,, por si esto no 
es cas an e, el señor Polo, y Peyrolón ha sosteni­
do en el Senado, combatiendo él presupuestó de 
instrucción pública que el problema de la ense­
ñanza Ipifóde y debe resolverle proveyendo todas 
vacantes coa párrocos y co&dju* o f6S. 
Cierto dua los liberales tampoco van muy allá, 
pero á ello? se debe ¡o poco bueno cjue se tía ido 
haciendo, y sólo por la obstrucción que los con- 
v?Ü*Pfe3 “an bec-ho al presupuesto de Instrucción 
púbiicd, el aumento de sueMo á ’.Ioi maestros no 
es hoy una hermosa realidad.
Consecuencia del debute, sostenido con ^ran 
tenacidad por el señor Rodríguez Saa Pedro, la 
cuestión de ¡os aumentos ha quedado supeditada á 
una eventualidad. Se aumentarán los sueldos si 
las circunstancias del Tesoro ¡o permiten. ¡El Se­
ñor nos libre de otras plagas!
Nicolás Lea l , 
Una d re u la f
Lá Sección de Instrucción pública de Málaga, 
cu mplimentando la real tífderi dei 19 de Diciembre 
último, hadirígido á ¡os maestros de esta provin­
cia una circular pidiendo las hojas de servidos, ál 
objeta de ir formando el escalafón general deí 
Magisterio público de í .“ enseñanza.
, Corto es el plazo que seflafa la éitada real or­
den para poderla cumplimentar, é inoportuna, so 
bre todo, la ocasión, pues habrá muchos maestros 
que. üproyóchandó las vacaciones de pascuas, se 
hallarán fuera de sus destinos.
Dice así ia circular:'
«Sírvase usted remitir é  esta Sección,étt éíp¡9" 
Z9 improrrogable de cinco días,á écritar de la fe 
.cna de ésíd circular, su hoja de méritos y servi­
cios para incluirle en eí escalafón parcial de.su 
categoría, que se forma para el generé! definiti­
vo el cual deberá ser rectificado durante el pró­
ximo mes de Enero.
Debo ad vertir á usted qj me los servicios se de 
ben cerrar en 31 de Diciembre,actual inclusive, pa­
ta qúe Ida cerí!fica4civ»né3 de las Hojas se hagan en' 
l.° de Enero de ióll ;  y también He de prevenirle 
que dicha■> hojas de servicios no d.íben contener 
enmiendas raspaduras ni el más pequeño defec­
to, pues en ta! caso, según reciente disposición 
inserta en la Gacefa^de 12 de los corrientes, que- 
dáráit sir) Certificar, causando por tanto estas 
faltas y equivocaciones laniéntao es perjuicios y 
natural dilación en el cumplimiento de este ser­
vicio.
También he de encarecerle, efusiva y sincera­
mente, no demore e! envío de la solicitada hoja 
que remitirá por dúRricM^.,i3pfi?,a,^s 4sL§-de4 
Sección que elevar á la Sub­
secretaría las relaciones y escalafones provisio­
nales, como dispone la real orden de 19 de Di­
ciembre próximo pasado, que publicó !a G aceta  
de! 24 de ios corrientes 
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga á 31 de Diciembre de 1910. E! jefe de 
la Sección .Antonio Quintana.»
% %
De la Junta provincial
Se ‘ han recibido en esta Junta los sig-rientes 
nombramientos hechos por )a Subsecre aria pn 
virtud del concurso ufe álcense:
De don Patr cinta Montañés Roma, maestro de 
Nerja párá úna de las auxiliarías de las escuelas 
de Málaga, con 1 3/5 pesetas.
De doña Marcelina Alvarez Larrada de la- 
graduada de Oviedo, para una auxiliaría de igual- 
ciase de Málaga, con 1 650 pesetas.
De doña Amalia Marios Ruano, de Estepona,. 
para Andújar, con 1.375 pesetas 
. De: dona juana López Ju á re z  de.Almargen na­
sa ‘̂ ambii (jaén); con 1.100 pesetas. ' ' ‘ •
De doña Adela Vora García, de Is án, para la 
de 1 olox, con 1 100 pesetas.
De doña Leonor Sánchez Colorner, de Caldas, 
pa a Va*le de Abdalajís, con 1.100 peseta*.
De doña Pifar Ansed Villamía de Paniza, para 
Estepona, con 1 100 pesetas.
De doña Coristantina Mora Rojo de Yátova 
para Torrox, con 1.100 pesetas./• V;'- . -ó"* ■
Escuelas.y Auxiliarías vacantes en e-ta  orovin- 
cia que debeíi ánunciarse para su provisión por 
concurso en.el ides actual y cuya re'ación se ha 
remitido ai rectorado.
Concurso de entrada, con 500 pesetas. La es­
cuela mixta de Cortijiiios*
Concurso de traslado, con 62o pesetas. La de 
Almavate Alto, de niños, y la de niños y niñas de 
Borje
Concurso de ascenso. La auxiliaría de Colme­
nar, niñas la auxiliada de Campi los: y la escuela 




El agua de ia Salud de Larijarón conviene á roih 
i que por su profesión lleva vida sedenían'a > 
por felfa de ejercido no hace de,un modo comple­
to ía digestión, r- Molina Larió'l t .
H acienda .—Ley aprobando los presupuestos 
generales del Estado para el año 1911.
Otra fijando en 170.000.000 de pesetas el cupo 
de la Contribución terfit0rial.de todas las provin­
cias de la Península, islas Baleares y Canarias.
Otra reduciendo á cinco centésimas el recarga  
establecido por el artículo í ;9 de la ley de 3 de 
Agosto de 1907,sobre las guotas comprendidas en 
los epígrafes del número 2.° de la tarifa 3.a de la 
conti'jL^ición sobre las utilidades de la riqueza mo- 
bialiaria,
Otra fijando el canon que se ha de eastifacef 
por hectáreas en las concesiones para la explota» 
ción de substancias minerales.
( ) ir¿ fijando el impuesto que ha de sastifacer 
por los bíneos de viajeros de las tres clases en 
ios transportes ciC ferrocarriles, billetes kilome- 
trjfeós y bidetes cÍrétí!Á7es de primera, segur 
tareera cíasé. .
Real decreto disponieiído.fefUS ■ 1 c i t a  
queden suprimidas en la AdrUiriisifau.. ‘
la Dirección general de Contribucioí»^, . -
tos y Rentas, y en la Administración prCvínctíJí 
las Administraciones de Hacienda y las Insjpéó- 
ciones de Hacienda, y que desde primero de Enero 
de 1911 formen parte de la Administracción Cen­
tral de la Dirección general de contribuciones y la 
de propiedades é impuestos, y de la Administra­
ción provincial las Administraciones de contribu­
ciones y las de propiedades é impuestos
G uerra .-R e a l  orden concediendo la cruz de 
segunda clase del Mérito Militar, blanca, pensio­
nada, al teniente coronel de infantería don José  
García Toledo.
Gobernación — Real orden resolviendo las de- 
das que ha suscitado la interpretación de I03 artí­
culos 1-3, 14y 25 dal reglamento orgánico de Co­
rreos de 11 de Julio de 1909.
Otra creando en Gijón una Jun'a local de emi­
gración y habilitación de aquel puerta para el 
barque de emigrantes _ ' J
Instrucción pu blica  \y B e lla s  A rtes.—Rea! 
den concediendo el reingreso en el profec 
Q  ̂Uiú/ersídades á don Francisco Mólirifer
(trs\Ág 6
■ o tra  dUnomf-J'10 se por oposición*
p!a?af d e T o t : o f
materiales, Hidráulica y 0ulríaJ>
Escuela Superior deArquífeet»»,.
Otra ídem. id. id. ía plaza de 
rio de Modelado en barro, yacarite-érí 
Superior de Arquitectura de Barcelona. A
Otra ampliando hasta el 10 de Febrero; Jde? and 
próximo el plazo para la 'presentación d|;7jústan- 
cia-s y documentos al concurso abierto para forj • 
mar la Sociedad dé actores adscritos aí teatro E s ­
pañol -vta.
Fom ento.— Real orden asignando fajfeántidad 
de 6.000 pesetas á cada una-de las Juriías 'provin- 
ciales de caminos provinciales que se mencionan.
Administración Central. — Presidencia deS 
Convejo de ministros.— Relación de lósj;¿jtícutas 
y productos para cuya adquisición se! á í ® l e  la 
eerfóprfencia extranjera en los servicios dej Es- 
tado. '
H acienda. Dirección general de lalDeudá y 
Clases Pasivas.—Relación derecl mactonés for-- 
muladas por tíwgéjrafeiones. de Beneficencia,-é Iha» 
trucción publica, sorieh^jjj*|gj^hdejtócripcio»  
nes por venta de
Fom ento.—Dirección general de Obras puBTT- 
casta-Persona!.—Concediendo el derfeclí4 ó in­
gresar' en eKHierpo de delineantes de-rilJiras pú­
blicas á los señores qué se mencionan H ;i 8
Idem i j. id en el Cuerpo de sobrestantes de 
obrás públicas á los señores que se indicán/-
G obernación. — Asesoría general de^^ptíros.— 
Accidentes ocurridos en el p imero /se g u n d o  
trimestre del pasado:año, y suma de indemniza­
ciones abonadas por los conceptos que se expre­
san. ; -l. - s
.jas eguss de estos tna* 
Iñe L arta  11, 
rendiéndose á 40 céntimos be te!te de un litro. ' 
Propiedades especiales del Agua de la Salug 
Dapósitó: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
oor agradable.
Es ¡naprfeciabte para los convaledersteg, per
•iíf estimutaiite. ’ 51
Etsua preservativo eficaz para e? M itiedaces*  
fifecdosas.
Mezclfsdacon vino, ea un poderoso tófe .o re -  
constituyente.
Cura la» enfermedades deí estómagf- produci- 
:a» por abuso del tabaco.
'%iM majór suxilíar para las digestiones difíc!»
ea. ■ ■ c,
Disuelve las arenillas y piedra,,que producen el 
íti&l he orina. .
ü á déla ocho días é pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiens rival coifíra ia neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
~~~" T R A S P A S O  ’
P r a sentafse su dueño re t aspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de carie fo rrij vs n 0 12/,  trente á k  plazuela de 
San Pedro Picantera.
Para su ajuste con su dueña en la citada casa.
ttt rey
He aquí el extravagante ritual que acostumbran 
á seguir los siameses para la coronación dj^sus 
reyes. '• •  ■ ■'
Muerto el rey Cíudalorigkorm, cons'ultósé á®lós 
brahuñines de Bangkok sobre el momento más 
propicio para la coronación de su sucesor Maña 
Vajireudh. Los brahurines observaron el cié o. 
la posición de los^planetas y dejas constelaciones 
y declararon, que la ceremonia de la ducha sagra­
da debía verificarse si 11 de Noviembre á las nue­
ve, 3tj|j|riú;p8 y 5 segundos de la mañana y que 
eí soberano debería subir al trono el mismo día á 
la una, 9 minutos y  45 segundos de la tarde.
Conforme á tan minuciosas prescripciones, el 
soberano levantóse temprano el designado día 11 
y seguido grillante comitiva asistió á diferen­
te? ceremonias budistas. A las once y cuarto un 
palanquín lo condujo al sa ón de! juicio de Indra 
donde se hallaban reunidos ios p íncipes y digna­
tarios de la corte
El réy tomó asiento bajo un palio ortogonal ca­
da uno de cuyos lados correspondía exactamente 
á un punt > cardinal; Malla Vijiraudh sentóse pri­
mero mirando al Sudeste: :Un brahmin recitó una 
invocación y después á las nueve, 33 minutos y 
45 segundo?, tiró de una cuerda y sobre ja cabeza 
del monarca cayó una finísima lluvia de agua.
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— Ds eso dMuzco que me voy á elérár á lacayo.
— Galla y kq seas imprudente.
Lee cinco ‘Continliaran hablando basta das do?, en que 
uno fue a.vestirse y el otro á aneglarse más, pensando 
á J í, vea ea sil inolvidable. María. Esta beljíslnia fiüjei’ 
principiaba á descomponer el magnífico ce? ebro de Alber­
to da- Silva.
•'A-las tres'-montaron á caballo, Navarro llevaba el 
traje, que indicó Alberto, y és-te .botas de gamuza', calzas 
de seda, gitagueseps y r-piiia de terciopelonegro, gabán 
de lo mismo, forrado de pielep cenicientas, gorra con 
plüina, la melena rizada; escarcela recamada de oro, el 
puñal que tiró María y ia magnifica espada que usó siem­
pre su padre: . ■.*
Ambos salieron por el port.ilo de Sm to Domingó, di­
rigiéndose al valle, que.estaba situado en lo que fue des­
pués y sigue siendo real posesión llamada «El Pardo». 
Montaba Navarro un hermoso alazán tostado, al que 
apellidaban «León». y Silva él que cambió interinainente 
con Maiía, y al que bautizó con el nombre do «Tordo», 
por ser éste el color de su p;el. Caminaban al. trote y de 
este modo llegaron a! palacio de ¡a juveb,á ja^ cin o y al­
gunos minutos.
El conde echó pie á tien^^jtón fregando J a s , bridas á 
Navarro le dijo; •* **/ -
—Aguarda como quieras,'T^ie ó á caballo.
Pero, el capitán nada contestó, embebí o en contem­
plar el magestuoso edificio que tenía delante y la extensa 
arboleda, parques y  jardines que le rodeaban.
Alberto se dirigió á la gran puerta.y llamó. Un mi­
nuto después se abrió aquélla, presentándose un lacayo 
f  dos soldados.
Á
- “ ¿Quién sois?—le preguntó el primero.
—El conde de Santom era. Di á tu señora que deseo la 
honra de recibir sus órdenes.
Y e ¡tió, lipiándose con el,-ps-ñiLeld el polvo que cogió 
en el camino; pero no le dejaron concluir tres de los cria­
dos, los que en pocos segundos terminaron a paella opera­
ción, quedando como al salir de su casa. El lacayo regre­
só al momento, dieiéndo’e:
— Mis señoras tendrán á mucho honor que el señor 
conde de Santomera se digne pasar al estrado, donde le 
aguardan.
El rostro de Silva se encendA un poco; su'- c< razón 
empezó á palpitar aceradam ente, y según avanzaba se 
sentía tan abitado cómo sorprendido.;'veíá'á-derecha, iz­
quierda y .de frente ricas está titas de mármol; flores en 
jarros de póríid v; colnmaas de alabast -o y jaspe; cuadros 
pintados por tas mejores artistas; espejos de Venecia y 
mueble-’,en Tin, colgadures y tapices de Damasco, Alema­
nia, Francia y  España.
Todo era re g í», suntuoso, riquísimo; parecía,efectiva­
mente, upa morada de e cantos, habitada por dos s’Tfidet 
i  leales.
A un extremo del salón se hallaban, de píe y  esperan­
do á Alberto, María y su madre Clotilde.
Puesto que conocemos á la primera, digamos algo 
s^bre la segunda. Tenía cerca de treinta y  cuatro años, 
mas apenas re p re s e n ta b a  Veinticinco, y era alta, esbelta, 
de facciones regulares; presentaba un moreno claro agra­
dable y ojos n e g ro s  y rasgados tan incitantes como el de­
seo.
De no estar Mar:a á séi lado, se hubiera dicho que era 
la mujjr más hermosa de^iuropa; pero su incomparable
m
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La Srta. Carmen Rodríguez que habita en 
Sevilla, calle de Pascual Gayangos n° 32, es­
taba enferma y debilitada. Según sus propios 
términos «ha renovado su sangre» gracias al 
tratamiento por las Píldoras Pink y si al cabo 
ha vuelto á la salud l,o debe al hecho de haber 
seguido este tratamiento.
La expresión «renovar la sangre» denota con 
bastante exactitud la acción de las Píldoras 
Pink.
L is  Píldoras Pink dan sangre rica y pura 
con cada una de sus dosis: á quien padece de 
pobreza de sangre, de falta de sangre, le dan 
aquello de quê  carece, la sangre, elemento de 
* ' modo preciado que de él se ha dicho en to- 
tiempos «la sangre es la vida».
Por consiguiente, si vuestra sangre es po­
bre, si experimentáis debilidad, haced uso de 
las Píldoras Pink durante algún tiempo y re­
cuperaréis una salud perfecta, lo mismo que le 
ha sucedido á la Srta, Rodríguez, quien nos 
escribe lo siguiente:
están llenos de ventanas con persianas verdes 
y donde antes hubo admirables pinturas y es- 
tátuas de gran mérito, se abren hoy las puertas 
y los escaparates de las tiendas. Los antiguos 
salones, corridos de arriba á bajo, han sido 
transformados en cuatro ó seis pisos, en el 
gran patio central del palacio está el mercado, 
donde las spalatinas, con su pintorescos trajes 
rojos, blancos y azules, venden Jechoncillos y 
queso de oveja.
La entrada principal es por la Porta Aurea, 
cuyo aspecto resulta todavía imponente, á pe­
sar de que los venecianos se llevaron las so­
berbias esculturas con que la adornara Diocle- 
cisno.
El mauseleo del emperador es ahora cate­
dral; su planta, al exterior, es octógona, pero 
por dentro es un recinto circular, muy oscuro, 
con ocho grandes pilares de granito alrededor 
y un friso representando las cacerías de Dia­
na, en curioso contraste con el pulpito, que da­
ta del siglo XIII.
Dentro del palacio vive una población de 
cerca de 6.000 almas.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma E s pada
«Ya hacía tiempo que no me hall aba bien.Me 
sentía siempre fatigadísima, continuamente pa­
decía violentos dolores de cabeza. Sólo á pu­
ros esfuerzos lograba comer algo. De día en 
día iba quedándome más anémica y no obstante 
mis cuidados no llegaba á obtener ninguna me­
joría. *
«Para combatiría! estado dé debilitación, de 
debilidad general en que me haliaba, me dú 
por fin, á tornar las Píldoras Pink y desdé las 
primeras cajas sus exelenhes píldora# w  han 
rest ituido el apetito que había per$Ífopor com- 
plet o. me han _quils^o^JosAgieres de cabeza 
3 ue han devuelto el
--------  buen semblante y, por último,
me han desembarazado de aquel abatimiento 
que me bacía incapaz del menor esfuerzo. Aho­
ra me siento ya fortalecida y ccn buena salud, 
com o no lo estaba desde hace mucho tiempo.»
Las Píldoras Pink curan la anemia, clorosis, 
debilidad general, dolores de estómago, agota­
miento nervioso, todas las enfermedades pre­
venientes de la pobreza de la sangre, de !a de­
bilidad de los nervios.
■Se hallan de venta en todas Jas farmacias al 






P a l a c i o  c iu d a d
■ Este palacio es el de Dioclecisno, en la costa 
de Dalmacia, el edificio más grande de Europa 
después del monasterio de El Escorial, y ia ciu­
dad que hay en su interior se llama Spalato.
El emperador Diocleciano nació en Monte­
negro, junto al Adriático, y constantemente 
sentía la nostalgia de su país. Después de un 
reinado feliz, se hizo construir un magnífico 
palacio no lejos de Sslona y abdicó.
Doce años se emplearon en edificar este pa­
lacio, que cubre una extensión de cuatro hectá­
reas próxirran e, te. Er. la parte que miraba al 
mar había una galería gigantesca, con treinta 
y ocho grardes columnas d'" ricas, que aún se 
ven entre los muros con que luego se tapió to­
do ello. Aquella porción del'inmenso edificio 
contenía las habitaciones del emperador, las 
salas de recepción, ua patio público, des tem­
plos y los bañes. Los muros estaban defendi­
dos per dieciséis torres, en su mayor parte hoy 
desaparecidas; un canal, comunicando directa­
mente con el mar, permitía la entrada y salida 
de las góndolas imperiales, y además había ga­
lerías subterráneas para el uso particular del 
emperador.
De tanta magnificencia queda hoy muy poco. 
Los pabellones han sido convertidos en manza­
nas de casas, les macizos muros de piedras
En breve saldrá de Ronda el batallón de 
Chiciana. Dos compañías irán á San Roque y 
dos á La Línea.
—El comandante de infantería don Teodosio 
Vega Tabanes, que se encuentra en Ronda en 
situación de excedente, ha sido autorizado pa­
ra usar sobre el uniforme, la medalla de plata 
de la Cruz Roja española.
—La revista de Comisario del presente mes, 
tendrá lugar el día 20 del mismo, debiendo ser 
los devengos de todo el personal los que co- 
1 respondan con arreglo á la situación legal en 
que se encontraren el día l .°  los respectivos 
interesados.
—Con motivo de la festividad del día de hoy 
se izará el pabellón nacional en los edificios mi­
litares.
—La guardia dél principal la dá, durante ei 
presente mes, el regimiento de Borbón.
—De los ind viduos transeúntes que lleguen á 
esta plaza, se encarga el primer teniente de) 
regimiento de„ Extremadura, don Felipe Ortega 
Molina.
—De la asistencia facultativa de I0 3  cuerpos 
que no la tengan, as; como de los jefes, oficia­
les y tropa que posean la cruz de San Fernan­
do, sean caballeros pensionistas de San Her­
menegildo ó aspirantes á pensión, queda en- 
B r i raimiento jie
Extremadura, don José Mañas BernálóeuNque 
tiene su domicilió en la calle de Méndez Nú 
ñez 8 pra!., siendo reemplazado en los casos 
de enfermedad ó ausencia por el de igual em­
pleo del regimiento tíe Borbón, don Casio Mo­
rales Monleón, que habita en la calle de Don 
Francisco Massó número 30.
- Los capitanes del regimiento de. Extrema­
dura don Eduardo Mendoza García y don Ar- 
senio Salas Espina!, han sido designados para 
desempeñar los cargos de cajero y almacén de 
dicho cuerpo en e! presente año.
—También ha sido nombrado habilitado el 
primer teniente d> 11 Gci zalo Guerra Zagala.
- En un péi rato tíe la orden dada §yer por 
el coronel del rtginier.to de Extremadura, di­
ce á los oficiales del. cutrpo lo siguiente: «En 
cariñosa caita que me dirige al Excmo. Sr. Ge­
neral jefe de ia sección de Insíruución y Re­
clutamiento, recibo noticias de las mejoras in­
troducidas en los colegies de huérfanos del 
arma; estas atestiguan en forma iudubitable, 
que cuantos socoiros llegan á manos de la Jun­
ta administrativa de ambos colegios, son apli 
cades con elevación de miras y resultadosprác 
ticos; al hacer público esta manifestación, tras­
mito en nombre del citado general y de los 
huerfanitos, á los jefes y oficiales del cuerpo, 
las más expresivas gracias por el donativo de 
ICO pesetas, que en conmemoración de la pa- 
trona del Arma les remitimos.
— Desde el día tíe hoy usarán las clases é 
individuos de tropa de los regimientos de Ex­
tremadura, ei capote gris reglamentario.
— Después de larga enfermedad, falleció 
ayer en el Hospital militar de esta Plaza el 
soldado de Infantería de Borbón José López 
Paredes.
A ¡as 16 de hoy se verificará la sonducción 
y sepelio tíel cadáver,
reyerta por cuestión de faldas,en el vecino pueblo 
de Colmenar, con otro individuo, y pasando dé las 
palabras á los hechos, disparó una pistola contra 
su rival, alcanzando el proyectil á Francisco Fer 
nández Fuentes.
Este resultó lesionado, curando antes de los 
quince días.
Como responsable de un delito de disparo y de 
una falta incidental de lesiones, compareció ayer 
Alonso Martín ante los jueces de Derecho de la 
sala segunda, reunidos en la primera.
E! representante del ministerio fiscal solicitó 
para el ocupante del banquillo la pena de seis me­
ses y un día de prisión correccional.
Hurto de un cerdo
De una finca enclavada en el término de Humi­
lladero, hurtó cierto día un cerdo José Díaz Del­
gado, y como autor de dicho delito el acusador 
público pidió que se le impusieran cuatro meses y 
un dia de arresto mayor.
Una perdigonada
La noche del 25 de Mayo del año que acaba de 
exhalar el último suspiro, se encontraba escopeta 
al hombro vigi ando una huerta de su propiedad, 
Juan Moreno Rivera.
Este sintió ruido y ni certo ni perezoso, creyen­
do que asaltaba la huerta una banda de foragidos, 
se echó el arma á la cara, haciendo un disparo de 
perdigones y postas,
Los proyectiles alcanzaron á Juan Serrano Rá 
mirez y Rafael Morales Cabrera, resultando am­
bos lesionados.
Para que otra vez no se precipitara tanto el 
Moreno Ri vera ¿n tomarse la justicia por su mano, 
el representante de !a ley, que terminadajias prue­
bas modificó sus conc tisiones, pidió que se le im­
pusiera la pena de un año, ocho meses y dia de 
prisión correcciora’ por un delito de disparo, y un 
año y un dia de igual pena por otro de lesiones 
graves.
Señalamientosjpara elS unes 
Merced.—Dispara -  Procesado, José González 
Lozano.-Letrado, Sr. Andarías.—Procurador, 
Sr Berrobianco.
Colmenar.—Atentado —Procesado, Miguel Pa­




Alonso Martín Martín,que en la actualidad cum­
ple sus deberes militares, afecto á ¡as filas de¡ ba­
tallón de cazadores de Ta'avera, sostuvo un día
S& in acrib iroef
Per real decreto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de-población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
__ «Artículo 1 Para que. ..tenga. C.debido 
cumpíímréfiíó¡o qué preceptúa el articuló* 
de la ley de 3 de Abril de 1900, ei Censo ge­
nera! de la población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche del 31 de Diciembre de este año si 1.° 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río tíe Oro y Cosía Occidental de 
Africa, por medio de! ministerio d ; Instrucción 
publica y Bellas Artes, valiéndose de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici­
pales, y en las posesiones que no están consti­
tuidas en Ayun.íam'entos se ej. cutarán los tra-' 
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo ei ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro 
namieuto se verifiqué en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de. este decreto.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sexo, la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y lo j demás datos necesarios para 
distinguir 1.a población de derecho  y ja de he­
cho,  en forma que sean comparables, en cuan­
to fuere posible, con ios datos de igual natura­
leza publicados en el extranjero, de conformi­
dad con los acuerdos de los Congresos interna­
cionales de Estadística. Ai efecto, se redacta­
rán cuadernos municipales y provinciales en'la 
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu­
blicaran resumióos de la manera que se juzgue 
más conveniente.
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes 
de las Juntas municipales del Censo de pobla­
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas-, y ios secretarios serán e.¡ primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcleo de población y las otras 
entidades del mismo municipio, cuando de las
comprobaciones practicadas por orden de los 
Juntas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
Art. 27, letra d — «Que en virtud de lo que 
dispone el apartado 2.° de la disposición 5 .a 
transitoria de la ley electoral, del Censo de  
población se  deriva e l Censo electoral , y, por 
consiguiente, se perjudican ios derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
** ?
La expresada in tracción señala  ̂ concreta­
mente la ferma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta las rt g k s  necesarias pafá 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á hacia debe ni puede ser indife­
rente el éxito da la empresa.
Per lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa.á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y á este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copiar:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
sü clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las Juntas, ni devolverla cumplí 
mentada á los mismos, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurrí 
rán en las penas siguientes:
A) Serán castigados Con las penas de arres' 
to mayor y multa de 125 á 1.259 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver en la forma pre­
venida las cédulas da inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte de 
otros,
D) Serán castigados como reos de falta, 
con sujeción á las leyes, los que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver la 
cédula de inscripción ni la entregasen á la 
autoridad en el plazo señalado, y los que en la 
redacción de ¡as mismas cédulas cédulas falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co­
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas ó ios que 
de alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están obligados á facilitar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidie­
ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren á pres 
' 4an~esíe auxilio á los agentes repartidores, in- 
currirán>n las responsabilidades á que haya 
lugar,»
Un tenor presidiario
Corría el año 1839 y Rossini necesitaba un te­
nor para el teatro Feydeau, que estaba bajo t u 
dirección; lo nece.itaba y no le era fá ;il hallarlo 
por más esfuerzos que hacía.
Dijéronle que en el presidio de Tolón había 
un penado que tenía una voz de tenor maravi­
llosa. Mal sitio era aquel para contratar á un 
artista, pero ¡qué diablo! por algo se llama Uno 
Rossini y se es tan desahogado y audaz como el 
insigne maestro.
Allá 83 encaminó él y en Marsella se reunió con 
el célebre pianista Chapín, ei rey dei piano, que 
volvía con Jorge Sand (la insigne novelista) de su 
viaje por la isla de -'añorca, á do de habí i ido 
para restablecer su altera Ja salud, viaje memo­
rable por cierto.
Al día siguiente de encontrarse Chopin Ros- 
ini, Jorge Sand y el doctor Cuviere, de Marsella, 
subieron á un carruaje, que los condujo hasta el 
presidio, cuyas puertas se abrieron ante tan no­
tables personajes.
A i que Rossini manifestó el ; bjeto de su vi­
sita, fuéle puesto delante el preso. Era éste un 
hombre de simpát ea fisonomía y aire modesto.
Rossini le rogó que cantara, pero él empezó 
por negarse. Al cabo cedió á repetidas instancias 
y dió comienzo á un aria de Guillermo Tell, con 
una voz tan llena y conmovedora que el gran 
maestro quedó realmente encantado 
—¿Por qué causa ha sido usted condenado á 
presidio? ie preguntó:
— Por falsificador—repuso e! tenor aquel tan 
singular.
— Vaya • pensó e¡ maestro menos mal, no ten­
go delante un asesino, un landrón . Y en alta 
voz: ¿Quiere usted venir conmigo á París?
—Iría gustoso, pero ..
— Si, sí, á París Yo me encargo de todo Usted 
firmará un compromiso y yo íe obten iré !a gracia. 
Enseguida estudiará seis meses y después debu­
tará en el teatro Feydeau.
El presidiario, que se había puesto muy conten­
to ante la.perspectiva de su libertad, mostró.-e re­
pentinamente triste y ensalivo
—Y bien—dijo Rossini impaciente-, ¿acepta 
usted ó no?
—Aceptaría; ¿más corno voy ó á alternar con ar-
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hija unía á su sin igual belleza mu gracia y majestad 
que, contando sólo diez y siete años de edad, era capaz 
de deslucir lo que cerca d lejos de ella fuese hermoso y 
hasta seductor.
Alberto se aproximó, les hizo una reverencia y fué á 
hablar, pero se adelantó Clotilde, diciéndole:
—Bien venido, señor conde. Sé que mi adorada hija 
os debe la vida y yo un afecto é interés que durarán tan­
to como mi existencia. María, cóge'e la gorra y hacedme 
el favor de sentaros.
— Giacias, señora—contestó Silva, volviendo en sí y 
ocupando un sillón.— De una dama que ?e constituye <n 
madre de sus colonos y en noble y generosa egida de to­
dos los habitantes de esta comarca, era de esperar reci­
bimiento tan cortés, frases t$-n halagüeñas; peto os ad­
vierto que no me debéis nada; menos ana, si cabe,vuestra 
encantadora hija: detuve su caballo, le cedí el mió, ]a 
acompañé media hora, y en toda esto recibí gracia y ho­
nor. a .
Perdonad, conde—dijo Maria.—Me librasteis de 
perecer, como ha dicho mi querida madre; por mi causa 
sufristeis una eaída tan terrible como hábil; debí luego á 
vuestra bondad un caballo amaestrado por el primer ji­
nete.de Europa y me dijisteis después frases que no ol­
vidaré nunca y á las que no di la contestación que pGdia.
Las últimas palabras de la joven llevaban una doble 
intención,que á gilva le fué fácil adivinar. Se miraion fi­
jamente, encendiéndose sus rostros más de lo que esta­
ban.
Clotilde debió comprender algo, siendo así que tem­
bló, como ensimismada; luego víq á los dos jóvenes, que 
seguian contemplándose con avidez, y exclamó para sí:
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—Van á cieer que somos rebeldes por índole ó por 
afición. ' '
—No me imposta. Empeñé mi pa’abra y no faltaré á 
ella,
Entonces vé tu con Pedro y yo saldié á er pe’arlos; 
lo contrario sería hasta falta de usbanid&d.
—- Siento que no me ac oír paños; mas vi o que tienes 
razón y no encuentro medio...
-Se aproxima la hora del a-feueizo '¿Sulimcs?
—Sí, adrián'e.
Y atabes se dirigieron al fomedoiv Peco después lle­
garen ios restantes oficiales y seguidamente se sentaron 
á la mesa.
Concluido este seto, quedaron hablando, siendo luego 
interrumpidos por el criado Pedro, que entró, diciendo ai 
cepde; 4 ,
--Señor, un oficial de la escolta del emperador me ha 
entregado este pli go para vos»
¿E-péí á contestación?
— No, señor; se lo dejó ai portero y desapareció.
Alberto leyó el escrito, y después que se ra hubo 
guardado, dijo á Navarro:
—Capitán, ya encojáR'quel'med o de que te baldé 
antes,
& —¿Cuál?
0 — El de que me sigas en la excursión de esta . tarde.
—¿Qué ha ocurrido?
~ Que el César, su ministro de Ja Guerra y demás 
que le acompañan, no llegarán á Madrid hasta mañana al 
mediodía. Añade Quirós, que es el qu§ me lo participa, 
que deberemos formar en el camino de Francia, á la ca­
beza de ios tercios, ' _________ _
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tistas honrados llevando lo q^e llevo sobre la es­
palda?
—Pues ¿qué es lo que u ted lieva?^
Alzando el penado su cami a enseñó la espalda, 
donde se hallaban impresas las dos letras T. F. 
(trabajos forzados), porque entonces no se había 
aún abolido la marca infamante que se pon a á 
los condenados á presidio. Rossini no era hom­
bre que se ahogaba en poca agua
— ¡T F .)—exclamó ¡ah, muy bien! He ahí una 
verdadera fortuna; no tiene usted por qué aver­
gonzarse de eso.
—¿Cómo señor? .
—Muy sencillo hijo mío; T. F. quiere decir 
Teatro Feydeau. Estoy contentísimo por 
guíente, y liaré marcar con las mismas letras á 
los demás artistas; ¿ha oído usted?
Rossini obtuvo la gracia para el penado cantan 
te; pero apenas ¡legó, éste á Marsella le dio ia vi­
ruela y de ella murió en o! hotel des Empereurs, 
dejando de-esperado al divino autor de El Bar­
bero de Sevilla.
Cuardo la suerte se pone de espaldas ..
Ninguno
Existencia para el día 31 Diciembre.
Pías. Cts.
4.741'06
TOTAL ......................... .....  4.741*03
II raipka
de este at¡¡>
Don Ricardo Albert Pomata, Alcalde Presí­
dante del Excmo. Ayuniamauto Constitucional 
de esta ciudad.
Hago sa ber:
Que con arreglo á Jo  dispuesto, en e! artículo 
39 de la Ley de reclutamiento y reemplazo del 
ejército, debe procederse á formar, en los pri­
meros días dei corriente mes, el alistamiento 
de los mozos sujetos a! servicio militar, y en 
su virtud, cump íendo con lo que ordena el ar­
tículo 38 de la citada Ley, llamo por este ban­
do á. aquéllos que cumplan 21 años en el pre 
sente, á contar desde esta fecha al 31 de Di­
ciembre, ó sean los nacidos en el año 1890 y á 
todo.? á los que se refieren los artículos que íe  
copian á continuación.
Málaga l.°  de Enero de 1911 —R icardo Al­
bert.
Artículo 27. Serán comprendidos en el alis­
tamiento de cada año:
Primero. Todos los mozos que sin llegar á 22 
años hayan cumplido ó cumplan 21 desde el día 
l .°  de Enero al 31 de Diciembre inclusives del 
año en qu®. se ha de verificar la declaración de 
soldados, conforme á !o dispuesto en el articulo 
1.° de la Ley de 4 de Diciembre de 1901 modi­
ficando !a de 25 dé dicho rpes de 1899.
Segundo. Los mozos que excediendo de la 
edad indicada, sin haber cumplido ja de cuaren­
ta años en el referido día 31 de Diciembre, no 
hubiesen ¿ido comprendidos por cualquier mo­
tivo en ningún sorteo de ios años anteriores.
La Obligación del servicio militar alcanza á 
los mozos que tengan la edad expresada res­
pectivamente en los dos párrafos anteriores 
auílque seañ casados ó viudos con hijos.
Art. 28. Todos los españoles, cualquiera 
que sea su estado ó condición, al cumplir la 
edad de 18 años, están. obligados á pedir su 
inscripción en las listas del Ayuntamiento en 
cuya jurisdicción residan sus padres ó tutores, 
si los tuvieren, ó en las del pueblo en que ellos 
habiten en caso contrario.
Los que residan en las provincias de Ultra­
mar, en ei extranjero ó en las posesiones del 
Norte de Africa, solicitarán su inscripción en 
las listas dei pueblo donde elios ó sus familias 
tuvieron §u úüinip domicilio, en la Península ó 
islas adyacentes.
Art 29. Los padres y tutores de los mo­
zos sujetos llamamiento para el servicio mi­
niar, tienen también el deber de inscribirlos, si 
éstos hubiesen omitido cumplir tal obligación y 
-ras faltas en el particular, serán castigadas 
con la multa de 250 á 500 pesetas, si los mo­
zos fuesen habidos, y con la de 500 á 1.000 en 
caso contrario.
Igual obligación y con igual responsabilidad 
criminal tienen los Directores ó Administrado- 
res de ¡os Asilos ó establecimientos de Benefi­
cencia y los Jefes de los establecimientos pe­
nales en que estuviesen acogidos ó reclusos al 
cumplir la edad de 19 años, los huérfanos de 
padre y madre y los expósitos, sin perjuicio de 
las penas en que pitedan incurrir si la omisión 
llegase á constituir delito.
Art. 30. Los Jefes de los cuerpos é institu­
tos militares en que sirvan soldados voluntarios 
de lá edad expresada en el articulo 27, tendrán 
igualmente la obligación de remitir en pliego 
certificado los Oportunos certificados de exis­
tencia á los alcaldes de los pueblos en que ha­
yan nacido, ó donde residan los padres de di­
chos mozos, á fin de que se disponga la ins­
cripción de éstos en el alistamiento.
Si á pesar de la remisión dei certificado co­
rrespondiente, ó de haber pedido su inscrip­
ción con arreglo ó lo prevenido en los dos artí­
culos anteriores, resultase omitido, bajo cual­
quier pretexto, en el alistamiento de! pueblo á 
que se haya dirigido, se aplicará al Ayunta­
miento del miuno y á su secretario lo dispuesto 
en el articulo 45.
Art. 31. Los que no habiendo sido compren­
didos en el alistamiento del año correspondien­
te no se presenten para hacerse inscribir en el 
inmediato, serán incluidos en el primer alista­
miento que se verifique, después de descubier­
ta la omisión, y clasificados como s ildados, 
cualesquiera que sean las exclusiones ó excep­
ciones que aleguen, designándoseles por el or­
den correlativo de inscripción los primeros nú-
ran parte, sin perjuicio de las penas en que 
puedan incurrir si hubiesen procurado su oTrni- 
sión con fraude ó engaño. f e
Si resultasen inútiles para el servicio, sufri­
rán un arresto de uno á tres meses y la multa 
de 50 á 200 pesetas, ó en caso de insolvencia,
!a deiención correspondiente, con arreglo al 
artículo 50 del Código penal.
Art. 32- Ningún español, mayor de veinte 
años y menor de cuarenta, podrá tomar pose­
sión de cargo alguno de nombramiento de! Es­
tado, de la provincia, del Municipio, ó de elec­
ción popular, si no presenta en la oficina ó in­
tervención respectiva ei documento que acre­
dite su edad y hallarse libre de! servicio mili­
tar, ó el estarlo prestando en la situación co­
rrespondiente, Los sueldos, haberes, gratifica­
ciones y demás emolumentos que se hubieren 
satisfecho sin acreau'Ar dichos extremes, serán 
de cargo del interventor ó Jefe  que hub iese 
dado la posesión.
Sin practicar dicha formalidad, tampoco po­
drán ser admitidos los indicados niazos de un 
modo permanente como fnneionarios, obreros 
ni dependientes de ninguna de las compañías 
de ferrocarriles y demás establecimientos; Em­
presas ó Sociedades autorizadas por el Estado, 
por la provincia ó por e! Municipio, bajóla 
responsabilidad de sus Gerentes ó Admin istra- 
dores con sujeción á esta Ley. *
Tampoco podrán ser admitidos de igual ma-v 
ñera como capataces destajistas, ni jornaleros 
ó empleados de cualquier clase-.en ninguna de 
las obras que se hagan por gestión directa del 
Estado, de ia provincia ó dei municipio. •
Para acreditar ei cumplimiento de dichos de -1 
bares, no se admitirán otros documentos que 
una certificación expedida par el Secretario de 
la Comisión mixra respectiva, visada por el 
Presidente de la Husma Comisión, en que se 
acredite hallarse e! interesado libre del servi­
cio militar, con expresión de Ja causa ó librada 
por ei Comandante de ¡a Caja, ó Jefe  de ia Zo­
na ó unidad correspondiente de reserva, se1- 
gún la situación del interesado.
Los individuos pertenecientes á la inscrip­
ción mariíima, ó al Cuerpo de voluntarios de 
marinería, obtendrán dicha certificación de las 
respectivas autoridades de Marina,
D e  « v i f t e - i ó i i
He aquí ios telegramas dirigidos por el Co­
mité de Málaga:
«Excmo: señor Presidente del Consejo 4e 
ministros. Madrid.
Los que suscriben ruegan á V. E. se díp. 
resolver favorablemente, por ser de estríe 
justicia y capitalísimo interés para Málaga, los 
asuntos que, cerca del Gobierno, gestiona el 
Presidente del Comité de Aviación, secundado 
por los representantes en Cortes por esta píj)* 
viocia.
De lo contrario, además de lastimarse indis- 
entibies derechos, quedarían defraudadas espe­
ranzas y ahogados los nobles deseos de quie­
nes soñamos el resurgimiento á la vida de esta 
desheredada población.
El Alíalde, Ricardo Albert Pomata; El Pre­
sidente de la Diputación, Juan Chinchilla; por 
la Cámara de Comercio, Francisco Masó To- 
rrueiia; por la Liga de Contribuyentes y Pro­
ductores, Francisco Torres de Navarra; por ef 
Tiro Nacional y la Junta Regional de Clases 
Pasivas, Adolfo Alvarez Armendáriz; porla 
Asociación Provincial de la Prensa, José Navas 
Ramírez; por la Sociedad Propagandista del 
Clima, José Carlos Bruna, Jo sé  padilla Viiiay 
Aiolio Gómez Cotia,
Excmo. Sr. D. Luis Arminán.
Madrid
Los que suscriben, ruegan á V. E. que, dan­
do una prueba más de su amor á Málaga, m- 
terpo'nga su valiosa influencia cerca del Presí- 
eente dei Gobierno, para que los asuntos que 
gestiona el representante del Comité de avia­
ción, sean resueltos favorablemente, no siendo. 
Málaga postergada en sus nobles y justas aspil 
raciones J
(Iguales firmas que a! anterior.) ¡(
Mar© y Saei
E n  U s s a s is fa e s á n
Venden alcohol Olería y desnaturalizado, de 
íráufíte y par 2- ei consumo con todos los dere» 
bos pagados. „ „
Vinos Secos de 18 grados del lBt6 a 7  -*a» 
3ers á 9.- Jerez de 10 á £5 pías, i rrot a de 16 C6
lítfCS- v «'■
Dulces Pedro Xi&en á 7p; Moscatel, l .¿griirri,
Málaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 54,
Vmagrs puro de vino á 3. .
. TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cafc-u- 
Uos» un slambíque alemán con caldera de 609 SJ- 
t os y ur.a tensa hidráulica do gran potencia, y 
¡m' bísra’a de arropara, bocoye-.
TAMBIEN se ve*de fuerza eléctrica para una. 
fábrica de barias 6 cualquier otra Industria en lar 
estaciones de Alora y Pizarra.
E scritorio , Alameda 21
m
MADERAS
Hijos de Pedro V alís.— Málaga
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Importadores de maderas del Norte de Europa 
América y del país. I
